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Jueves 6 de íVlarzo de 1913 
^ tas á los representantes en Cortes. Sobre el discurso 
LaS/fL¡ser. Palabras de León XHI. Casos prácticos. Lo que 
• sa e| fioMerno. Una idea. El mitin de Madrid. Las 
Aflamas del Sagrado Corazón. Más adhesiones. 
k Universal , ó r g a n o del s e ñ o r 
" 0 U " _ A i ™ OCLÍ O M SU CtU-
íorlal V * d í a s que 
«Lamentábamos l iacc l r c a c c ¡ o n a r i o s 
ante las c a m i n a s ¿ e i r a c i ó n m i n i s . 
1 la P - . 6 l a e n s e ñ a n z a d e l C a t c -




S ' ^ r ' ^ C ^ ^ r q u e m e r e c e ; 
ml rexci: ; ; ; n las izquierdas u n mex-cis  guarda en ^ 1 un ha termi-
, 0 'necesüa 'nos decir 
cia no dieran fe de v i d a . 
También-es R e g a b l e que c u a n t o h a -
gamos los católicos, nues t ros m i t m e s . 
Muestras manifestaeio.ics, nues t ras n u m e -
T a s y automadns protestas v a l e p o c o , 
t o posa nada en el á n i m o del p r e s K Í e n -
•e. del Consejo; pero bastara que u n ó r -
gano de la C o n j u n c i ó n inser te c u a t r o i^ro-
serías en un a r t í c u l o , que es p r e c i s o t o -
mar con pinzas, s e g á r i es de pfrocaz é 
injurioso, para que i n m e d i a t a m e n t e e l se-
ñor conde de Romanones eche las c a m -
panas á vuelo, anunciando n r h i et o rbe 
que ha dado con la vena de la v e r d a d e -
ra opinión p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
Semejante parc ia l idad es s e n c i l l a m e n t e 
atolcrable, y como hemos en m á s de u n a 
ocasión repetido, a t a ñ e á nues t ra d i g n i d a d 
tnopi,1 decora, que no s ó l o á n u e s t r a 
oncicncia, el poner u n d ique á las de -
masías de nues t ro C o l n c r n o . 
En la semana pasada d e c l a r ó u n d í a 
el Sr. Romanones que, vis ta la p a s i v i d a d 
de las izquierdas, que no daban a l p r o -
yecto la impor tanc ia que t e n í a , estaba 
dispuesto á no hacer nada. D i i o a l d í a 
siguiente que las derechas, s a l i é n d o l e al 
camino en clamorosa protes ta , n o l o g r a -
rían detenerle y hasta a m e n a z ó c o n q u e 
podría ser contraproducente la a n u n c i a -
la c a m p a ñ a . 
Otra prueba m á s de la i m p a r c i a l i d a d 
3el Gobierno, prueba que h o y r e c o r d a m o s 
Porque las transcritas frases de l D i a r i o 
Universal nos la ha suge r ido . L a s de rc -
cnas, por mucho que se a g i t e n , nada l o -
gran en d á n i m o de Sl1 exce | enc ia ; m á ? , 
atortunadas las izquierdas , no n e c e s i t a n 
^overse. basta con que se e s t é n pa radas ; 
S s S n f 0 « i s m o y t r a n q u i l i d a d es l o 
S ^ qne 110 avance el C o -
iM¿M T c * o h r ^ y f ^ c i o -
^ s d e s S l r , m ' S , n t , m a ^ cada d í a 
en la^ rclac'0T1 on l o s ac tos . 
^ ^ - y r - u Prensa 
rentes Ü 13 ,x,-io m i l ^ n n a s d i f e -
5in reh^o s " 0 c o ' L q i l e P a j i n a m e n t e y 
lo comentado ' 001110 en e l r i r t í c u -
^ S ^ l ^ i , 8 1 ? 0 1 1 ^ ¿íel T)¡ar io V n i -
^ e s f á n ^ b S ^ q i l c "1ns i / r , n i c r -
su Winto 6 -i • , : l p o n c r la3 rnsas en 
«k vjda,,' c o ^ I - ^ ^ 3 0 1 >' á ( ]™ 
l a d e r o S i ei,d0Sc' r ' o r t a n t o , e n 
^ l o n a r i o s ñ c , !os C e m e n t o s r e v o -
í 'Tenemos A 
í8' conio a n d ™ f ra?:ón al a ñ v ™ r Q"G 
ferr,s todo lo ^ s a s en e levadas es-
f ^ k a . v ¿ J T i n o , sea u n a a c t i t u d 
^ ^ m ^ f \ hab1-^do c l a r o y 
e ^ ^ ^PaáíJUÍen ln t5cile' 
m2.Se ,0 0,c sc 
^ ^ S S n ' V 1 l l e v ^ a l a - ñ o r 
v ^ 1 ^ r a z o n é nta r ^ ^ ^ i 6 n na -
t l c;i''o n n v 0rne le m " ^ e n á l i e -
! ?a!10 o f i c i o ^ l0f0!;n,a ^"e s u m i s m o 
50 de l g r a n E m p e r a d o r de A l e t n a u i a en 
la U n i v e r s i d a d de Bcmrt,1. . 
» H a g a m ü S que no quede n i en c i u d a d , 
n i p u e b l o , n i aldea a l m a c r i s t i ana que no 
protes te a i rada cont ra ese escandaloso aten-
tado , t an i l e g a l como a n t i p a t r i ó t i c o . . . a 
« Y o , s e ñ o r d i rec to r , creo necesario que ha-
gamos u n p e q u e ñ o esfuerzo e c o n ó m i c o para 
poder ed i t a r el m a r a v i l l o s o d i scurso de l K a i s e r 
y r e p a r t i r l o profusa y copiosamente en to -
das partos. E s t o y cansado de o i r majade-
r í a s acerca de los « a i r e s de E u r o p a » , y 
q u i e r o que sepan los que las d i cen que en 
la poderosa A l e m a n i a h a y u n E m p e r a d o r 
que no t i ene á menos confesar á D i o s y 
conoce e l p ú b l i c o anhelo ve rdad de sus 
gobernados . . . Y para p red ica r con e l e jem-
p l o , a h í le r e m i t o cien pesetas para encabe-
zar l a s u s c r i p c i ó n . » 
Palabras de León X I I I . 
Sobre enocñanzs -
S i l a I g l e s i a ha p e r m i t i d o e n a l g i i n s i -
t i o e l f r e c u e n t a r estas escuelas en que 
su- d o c t r i n a es m e n o s p r e c i a d a y r e p u d i a -
dos sus p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s t h a s i -
d a con g r a n d o l o r , t o m a n d o m i l p r e c a u -
c iones y r o d e a n d o á los n i ñ o s de m i d t i -
p l e s s a l v a g u a r d a s q u e , demas i ado f r e -
c u e n t e m e n t e , son reconoc idas c o m o i n s u -
ü e i e v i e s p a r a e v i t a r el p e l i g r o . • 
( E n c í c l . A f f a r i v o s . ) 
ivo .'" v"icio^n ^ • , ' lc í ,u m i s m o 
S ^ o r t a n c L , o 1 C l e r a . d e ^ c e p e i o -
t ^ E L rw lí1s c o ^ I u 5 Í o n e s 
Sr^n dinoi',- D P : R ^ I Í , s e g ú n l a c u a l 
» f < ? V ¿ T * ^ ^ > r e s y d i ' 
¿ ^ H como Ŝ i1!08. d ^ ^ r e s e x i -
•si C ^ r l e s d V 0 y a m ^ ' ^ ' i " d o -
r f ^ ^ i S ^ r ™ 
- ^ ^í400>sca h e r i r l e p o r a q u í 
r ^ ^ ^ S ^ ^ P l a u d o - l a cnni 
^ V ^ ^ n í S 1 fef^ t r ansc r ih -




La níufral ldad en la escuela. 
M . B o c q u i l l ó n , maes t ro of ic ia l de p r i m e -
ras le t ras , refiere el s igu ien te in teresante 
I caso en los n ú m e r o s correspondientes a l 19 
y 27 de Enero de 1908 de la r ev i s t a t i t u l a -
| da La R e p ú b l i c a f r ancesa : 
1 t E ; i a lgunas cuadernos de e sc r i t u ra de 
1 los dest inados á las escuelas p r i m a r i a s h á -
! b iú puestas á la cabeza de la p á g i n a sen-
' t c n c í a s moraic-s y p a t r i ó t i c a s , con el fin de 
que los j ó v e n e s educandos, no s ó l o ha l lasen 
en el las u n mode lo que i m i t a r p o r su a r te 
i c a l i g r á f i c o , s ino una c o n t i n u a é insens ib le 
. f o r t í i a c ión de sus t i e rnos c o r a z o n e s . » 
¡ A s í , po r e j emp lo , se d e c í a : 
tVara ser u n buen f r a n c é s , p r e p á r a t e á 
j s f r MU buen soldado.* 
«.Vo Jioy P a t r i a m á s d i g n a de ser ama' ta 
' que Franc ia .* 
I os a i o s t u m b i á i s á ser obediente en 
l í a escuela, lo Séréis el d ía de m a ñ a n a en \ 
e l r e g i m i e n t o . * 
í f u b o que hacer e d i c i ó n nueva de estos 
1 cuadernos , y c u á l no s e r í a la sorpresa de 
j M . B o c q u i l l ó n a l encontrarse c o i r q u e l a s , 
i t r es sentencias t r ansc r i t a s y , en genera l , 
j cuantas hab laban de la Pa t r ia y del E j é r -
| c i t o , h a b í a n desaparecido. 
« E n v i s t a de e l l o - d i c e el a r t i c u l i s t a - e s -
c r i b í á M . B . , d i rec to r de escuela y a u t o r 
del cuaderno, y é l m e c o n t e s t ó b revemente , 
j e n t é r m i n o s que exeeden á cuan to pueda ; 
d e c i r s e . » 
« ¿ S a b é i s p o r q u é M . B . h a b í a e x t i r p a d o 
las t res frases p a t r i ó t i c a s ? » 
«¡ I .Ó h izo c u n o m b r e de l a n c u l r a l i d a d h 
« U s t e d , me e s c r i b í a M . B . , ha p roc l ama-
do l a perfecta n c u l r a l i d a d de l a nueva edi-
c i ó n d e l cuaderno , y precisamente cuando 
esta c u e s t i ó n candente preocupa á los que 
se dedican á la e n s e ñ a n z a . » 
M . B o c q u i l l ó n conc luye con estas pala-
b ras : «De d í a en d í a el m a l sc nos mues-
t r a coa m á s a la rmantes caracteres; pero 
has ta h o y no h a b í a o í d o - . c o s a t a n . i n c o n -
ceb ib le . ¡ U u profesor de escuela que e n 
n o m b r e de l a perfecta n e u t r a l i d a d s u p r i -
m e l a e n s e ñ a n z a del amor á l a Pa t r i a !» 
T o d o !o inconcebib le que se qu ie ra , pero 
m u y l ó g i c o . 
S i e l e n s e ñ a r e l amor de D i o s es v i o l e n -
tar l a conciencia", ¿ p o r q u é no l i a de ser-
l o e l e n s e ñ a r el a luor á la F a t r i a y el res-
pe to a l E j é r c i t o ? 
.Si toda r e ' i g i ó n es d i s c u t i b l e , ¿ p o r q u é 
I d m i l i c i a , r e l i g i ó n a l fin, no ha de se r lo? 
1 Con q u é derecho á u n h i j o de a n t i m i l i -
t a r i s t a se le v a á o b l i g a r á que o i g a tales 
alabanzas de la fuerza a rmada , f o rmando 
su c o r a z ó n en el amor y respeto ú la d is-
c i p l i n a m i l i t a r ? 
V o l v a m o s á r e p e t i r l o . 
E a n e u t r a l i d a d en el orden l e l i g i o s o su-
pone l a n e u t r a l i d a d en toos los ó r d e n e s . 
E l maes t ro se v e r á o b l i g a d o á encast i l larse 
en l a a r i t m é t i c a y en l a g r a m á t i c a , y n i 
aun a s í , po rque no pocos t ra tados . cRT gra-
m á t i c a francesa han s ido denuuciadog de 
viol;>.r la n e u t r a l i d a d . 
T o m e nota el s e ñ o r conde de Romanones 
y vea c ó m o nada sc consigue con s u p r i m i r 
e l Catecismo, pues to que no es e l ú n i c o 
l i b r o donde se pueda v i o l e n t a r la concien-
c i a ; s u p r í m a s e ó c o r r í j a s e s i hemos de ser 
l ó g i c o s el l i b r o de g r a m á t i c a , el de l ec f l i -
ra , el de h i s t o r i a , los cuadernos de escri-
t u r a , etc. , es decir , ca inbiemos p o r com-
p l e t o nues t ro sistema de e n s e ñ a n z a , 
Pero eso no lo puede hacer e l s e ñ o r con-
de de Romanones po r s í y ante s í . 
Para eso e s t á n las Cortes del Re ino , don-
de los que t e n g a n va lo r deben defender 
esta absurda y mons t ruosa n e u t r a l i d a d . 
Lo que piensa el GoMemo. 
E n el Consejo de m i n i s t r o s celebrado 
nyer ta rde ea i a Presidencia t r a t a r o n los 
consejeros de la Corona de l a e u s e ñ a u z a 
r e l ig iosa e n l o s colegios. 
V é a s e po r l a s i g u i e n t e no ta oficiosa, qne 
nos fué f a c i l i t a d a p o r los m i s m o s m i n i s -
t ros á la sal ida del Consejo, e ó m q _ p i e n s a 
ej G o b i e r n o de l conde de este i m p o r t a n t í -
s i m o asun to : 
« E l G o b i e r n o de S. M . , a ten to á Ia$ do-
mandas ju s t i f i cadas de u n a par te d e l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a , y p r o c u r a n d o a l p r o p i o t i e m -
po e l c u m p l i m i e n t o de precq>tos c o n s t i t u -
c iona les , ha i n c l u i d o en la d e c l a r a c i ó n m i -
n i s t e r i a l s u p r o p ó s i t o firme de adop t a r 
aquel las resoluciones ju s t a s y opor tunas que 
aseguren p r á c t i c a m e n t e l a l iber tad , de con-
cioneia , l o cua l es una consecuencia ob l iga -
da é i n e l u d i b l e de l a r t . 11 de la C o n s t i t u -
c i ó n del Es tado , en su p á r r a f o 3.0 
Es to respeto no e s t á su f ic ien temente ga-
r a n t i d o cu lo tocante á l a e n s e ñ a n z a , y no 
l o e s t á , porque la l e y de 9 de Sep t i embre 
de 1S57, modi f icada y a m p l i a d a en 23 de 
J u n i o de 1909, d e t e r m i n a c a t e g ó r i c a m e n t e 
que los padres ó t u t o r e s ó encargados en-
v i a r á n _á las escuelas p ú b l i c a s á sus h i j o s 
y_ p u p i l o s , desde la edad de seis á doce 
a ñ o s , y cast iga t a l i n f r a c c i ó n con d i ferentes 
penas. 
L a m i s m a l e y y las d isposic iones v i g e n -
tes sobre mate r i as de e n s e ñ a n z a p r i m a r i a 
dec la ran o b l i g a t o r i a , en p r i m e r t é r m i n o , l a 
D o c t r i n a c r i s t i a n a é H i s t o r i a Sagrada en 
todas nuestras escuelas p ú b l i c a s . 
D e este conf l ic to ent re el precepto cons-
t i t u c i o n a l y las leyes y reg lamentos v i g e n -
tes se h a n de r ivado , en d i s t i n t o s momen tos , 
reclamaciones y quejas que e l Gob ie rno de-
be a tender po r la j u s t i c i a que enc ier ran y 
por la t ranscendencia que t i e n e n p a r a la \ 
paz de los e s p í r i t u s . 
E l Gobie rno e s t á dec id ido á reso lver es- ' 
tas d i f i cu l t ades en e l sent ido que mejo r ga-
r a n t i c e n el respeto á l a l i b e r t a d de la con-
c iencia ; pero, o b l i g a d o p o r las disposic iones 
legales v igen tes á someter á c o n s u l t a de l 1 
Consejo de I n s t r u c c i ó n púb l ' i c a toda refor- i 
m a que afecte á l a e n s e ñ a n z a , se a t iene á i 
este t r á m i t e i n e l u d i b l e y acuerda que e l ! 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ' ú b l i e a c ó n s n T t e i n - i 
m edia t am en te á d i c h o Consejo pa ra que , ; 
u n a vez e m i t i d o d i c t a m e n , se p u b l i q u e l a 
r e s o l u c i ó n o p o r t u n a . » 
Una idea. 
E l correo nos a p o r t a á d i a r i o planes , p ro -
yectos , pareceres, sobre l o que debe hacerse,; 
v i s t a la a c t i t u d en que se coloca e l Gob ie rno : 
N o h a y espacio m a t e r i a l para contestar á 
todos . L o s de a lgunos y a han sa l ido á l u z , y i 
o t r o s s e g u i r á n sa l iendo á su deb ido t i e m p o . 
E n t r e las cartas recibidas tenemos una del j 
excelente cabal lero c a t ó l i c o , de B i lbao , don i 
M a r t í n G a r m e n d í a , el cua l nos p ropone una 
idea que creemos m u y acertada y fac t ib le , 1 
por l o que , nos apresuramos á t r a s l ada r l a a 
nuestras c o l u m n a s . 
Propone e l Sr . G a r m e n d í a , que ahora que j 
e l amh ien t e es1 t a n favorable , se aproveche 
l a c o y u n t u r a para convocar en M a d r i d el g r a n 
Congreso N a c i o n a l de E d u c a c i ó n p r i m a r i a , 
que ya por t res veces ha fracasado. 
E n esta o c a s i ó n , no f r a c a s a r í a pues to que 
l a r a z ó n de los desastres anter iores ha s ido 
l a m a n í a de l poder p ú b l i c o , de hacer a n t i c r i s -
t i a n o l o que , dadas las condiciones de Espa-
ñ a , no p o d í a ser m á s que s inceramente ca- j 
t ó l i c o . 
E l en tus iasmo re inan te asegura el é x i t o de l 
Congreso . 
U n o de los resul tados de esta A s a m b l e a 
p o d r á s e r — c o n t i n ú a e l Sr. G a r m e n d í a — l a or-
g a n i z a c i ó n de una g r a n p e r e g r i n a c i ó n de pa-
dres de f a m i l i a á R o m a , puesto que estamos 
e n e l a ñ o de las peregr inaciones . D i c h a pere-
g r i n a c i ó n s e r v i r í a de g r a n consuelo a l San to 
Padre y r e c i b i r í a de l Sup remo Jerarca de la 
I g l e s i a nuevo a l i en to para segu i r defendien-
d o l a e n s e ñ a n z a c r i s t i ana de la n i ñ e z . 
dcucla dado p o r dos va l ien tes e s p a ñ o l e s h a -
l l o eco y resonancia hasta en e l ú l t i m o r i n -
c ó n de nues t ra P a t r i a para sacudi r la do-
m i n a c i ó n ex t r an j e r a , esta protes ta h a l l a r á 
t a m b i é n eco, y a l g r i t o de las madres po-
bres que no t i enen donde l l e v a r á sus h i j o s 
á educar mas que á las escuelas oficiales, 
se u n i r á el de todas las mujeres e s p a ñ o l a s 
que son c a t ó l i c a s , y p r o t e s t a r á n y t raba ja-
r a n , asi como todas los que q u i e r a n que se 
conseryen nuestras cos tumbres , nuestras 
creencias y nue s t r a R e l i g i ó n , á l o que es-
peramos y ped imos no se oponga , an tes 
b ien c o n t r i b u y a , el Gob ie rno que p res i -
de V . E- , c u y a v i d a guarde D i o s muchos 
anos. 
Adhesiones. 
D E S D E SEVILLA 
C o n t i n u a c i ó n de l a l i s t a de adher idos : 
E u g e n i a R u i z , Ceci l ia G a r c í a , R u p e r t o 
L ó p e z , Josefa Sauz, M a r í a F e r r á n , A n g e l a i 
P é r e z , V a l e r i a n a Ma teo , Fe l i sa G a r c í a , Eran-1 
cisca M a r t í n e z , Q u i n t i n a Seco, Rosa G i l , ' 
M a r í a G o n z á l e z , A n g e l i t a G o n z á l e z , Jacoba 
Palacios, J o s é G o n z á l e z , Tomasa A l o n s o , Fe-
derico I p a r a g u i r r e , Juana A l o n s o L ó p e z , T o -
m á s I p a r a g u i r r e , Micae la O j a n g u r e n , Pe t ra 
G a r c í a , .Saturnina O j a n g u r e n , M a r í a M a r t í - ; 
nez, O b d u l i a L ó p e z , Ca rmen G ó m e z L o b o de1 
M a r c h e s i , Joaquina de Requesens, B a l b i n a , 
R i v a s ; A n t o n i a J i m é n e z - B r e t ó n , J u l i a G o n i -
g u , v i u d a de P o i l t o n ; Rafael O c t a v i o de To-1 
ledo, Paz de V a l s , M a r í a de l a Paz Fa b ra t , 
I sabe l Trabado , Dolores de M e d i n a , E m i l i o 
B a r d a x i , M a r í a de M e d i n a , L u c i a n a M á r q u e z , 
F ranc i sco Serrano, Dolores B a r d a x i , Consue-
l o Serrano, Nico lasa Ba tavoso t , C l o t i l d e j 
Serrano, V i c e n t a Lanas , C a r m e n Serrano,1 
A g u s t i n a M a r g a l l o de J i m é n e z , A m e l i a J i m é -
nez, C l o t i l d e M e l e r o , C a n n e n G a r c í a , A n a 
J i m é n e z , A n t o n i a San V i c e n t e , D e m e t r i o 
Zarzo , M i l a g r o s F a b r a t , P i l a r F á b r e g a s , M i -
lagros F á b r e g a s , J o s é A r n á n , M a r í a Banus , 
A n g e l A z n a r , Soledad D o b a g a i c í , Juana Fer-
n á n d e z , Teodora M u ñ o z , M a r i a n o F e r n á n d e z , 
Federica D o b a g a i c í , Gonzalo de C ó r d o b a , 
J u l i o F e r n á n d e z , J o s é A u g u s t o C. A g u i r r e , i 
M a t e o F e r n á n d e z , E u g e n i o C ó r d o b a , S e g ú n - : 
do L a p e ñ a , C e s á r e a G a r c í a , E u g e n i o San t i a -
go , F é l i x L a p e ñ a , M a r í a L u i s a R o d r í g u e z , 
T r i n i d a d M u ñ o 2 y F l o r a L a p e ñ a . 
Toledo. 
. F e l i c i t ó l e s ardorosamente po r e m p r e n d i d a 
cruzada. D ios , Pa t r i a y n i ñ o s b e n d e c i r á n l e s . 
— F r u t o s Val ien te . 
Hava del Rey. 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a Buena Prensa, ad-
h i é r e s e m i t i n defensa e n s e ñ a n z a Ca tec i smo . ' 
d i spues ta ' defender c o n c l u s i o n e s . — A í j e i - a . — 
Panero: 
Valtncla. 
/1/bíní iVr.—Muy efus ivamente les f e l i c i t o 
p o r sus hennosas c a m p a ñ a s en defensa de 
la R e l i g i ó n . ¡ Q u é D i o s se l o p r e m i e ! — L u i s 
S á n c h e z , de l comerc io . 
REUNIÓN D E L AYUNTAMIENTO 
S E V I L L A 5. 19,15-
I^sta t a rde se p r e s e n t ó en e l A y u n t a m i e n t o 
u n p r o p i e t a r i o de la l o c a l i d a d , s o l i c i t a n d o 
v e r al a lca lde p a r a hacerle u n a d e n u n c i a de 
m u c h í s i m a i m p o r t a n c i a , con t r a u n conceja l 
** 1 ' ' " ano que fo rma par te de d i c h a Cor-
p o r a c i ó n . 
,.ealde, a l tener c o n o c i m i e n t o de l a 
CAU5ER1E PARI31EH 
Por telégrafo. 
El rnitin de Madrid. 
N o pocas personas nos aconsejan que cuan-
t o antes debe darse e l m i t i n de M a d r i d , ce-
l e b r á n d o l e , si es preciso, a l a i re l i b r e . 
A f o r t u n a d a m e n t e , esperamos que se nos 
c e d e r á u n g r a n f r o n t ó n de esta cor te . Las 
impres iones son m u y o p t i m i s t a s , aunque no 
se nos d a r á c o n t e s t a c i ó n d e f i n i t i v a hasta el 
p r ó x i m o viernes . 
La Unión de Damas del S. C. 
L a marquesa de U n z á d e l V a l l e , como 
p res iden ta de l a « U n i ó n de damas del Sa-
g r a d o C o r a z ó n » , ha d i r i g i d o a l pres idente 
de l Consejo, una entus ias ta pro tes ta de l a 
que t omamos los p á r r a f o s m á s sal ientes , e n 
l a i m p o s i b i l i d a d de p u b l i c a r l a í n t e g r a , como 
s e r í a nues t ro deseo: 
Y a que hoy es t a n grande la l i b e r t a d con-
ced ida á las ideas y á las l e l i g i o n e s , que 
has ta se h a n hecho leyes pa ra que s i los 
soldados d e l E j é r c i t o , no se s in t iesen i n c l i -
nados po r sus creencias á a s i s t i r á a l g ú n 
ac to re l ig ioso , se les respete y no se les m o -
leste e n " l o m á s m í n i m o a ú n con p e r j u i c i o 
de l a d i s c i p l i n a m i l i t a r ; aunque no t u v i é -
semos ra/.ones de m a y o r fueiza y peso, es-
p e r a r í a m o s que fuera a t end ido e l m e g o que 
h o y elevamos á V . E . para que se respeten 
t a m b i é n nuestras ideas, creencias y c o s t u m -
bres re l ig iosas , que no son como aquel las 
l a s de a l g ú n i n d i v i d u o a i s lado ó las de una 
ev iden t e m i n o r í a de una r e l i g i ó n e x t r a ñ a en 
E s p a ñ a , s i no las de l a inmensa m a y o r í a de 
l o s e s p a ñ o l e s que profesan l a R e l i g i ó n ca tó -^ 
l i c a , que es. la del l i s t a d o , y pedimos por l o , 
t a n t o , q u é se s iga e n s e ñ a n d o á los n i ñ o s e n ! 
las escuelas el C a f a i s m o y la R e l i g i ó n , que 
a p r e n d i e r o n sus padres. 
Pues d e s g r a c i a d . i m e ñ t e vemos, . y vamos 
y a tocando las consecuencias de la desmo-
r a l i z a c i ó n qne en el pueblo cunde á med ida 
(uie va perdiendo la Rel i .g ión c a t ó l i c a , c o m o 
t ó c a i e m p s p ron to las que r e s u l t a r á n de la 
e n s e ñ a n z a que á los j ó v e n e s dan cu C á t e -
dras y Univers idades , profesores ateos y ma.-. 
t - r i a l i s t a s , y po r si no fuera bastante el 
d a ñ o hecho á la P a t r i a con esto, se pretende 
causar el que r e s u l t a r í a Se cor t a r desde 
e l p r i w c i p i o de l a v i d a , t oda r e l a c i ó n d e l 
i n d i v i d u o con Dios , a p o d e r á n d o s e de l a es-
cue la p r i m a r i a con e l p r e t e x t o de que n o 
sea o b l i g a t o r i a la e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a y . c o n -
v i r t i é n d o s e a s í , de u n go lpe , todas las es: 
cuelas ojiciales c a t ó l i c a s en l a n a s , como s i 
no hubiese bastante para los que q u i e r a n 
a s i s t i r á ellas, con las que e x i s t e n y a y con 
las que cada d í a se abren , m u c h a s de las cua-
les s ó l o son centros r evo luc iona r io s , r e p u -
S i c a n o S y anarquis tas , que d e b e r í a n p r e o c m 
p a r al Gob ie rno b á s t e n t e mas que la_ense-
í l a n z a del Catecismo, en el que el n m o no 
a p i v n d e nada c o n t r a r i o al bien y a la l a t n a , 
s i n o sus deberes hacia D i o s , hacia el p r ó j i -
m o y e l respeto á las leyes, a la j u s t i c i a y 
ú. l a " m o r a l . 
T o d o esto pedimos que se tenga en cuen-
ta para e v i t a r los grnves males que _ v e n -
d r á n s i a s í n o se hace, y se condesciende 
con los innovadores y se rv i les copistas de 
t o d o To ex t r an j e ro , que p re t enden que nues-
t r a ú n i c a a s p i r a c i ó n y n o r m a sea i m i t a r en 
todo á Franc ia , pa ra que l l eguemos a s u 
d e s m o n i l i z i i c i ó n . 
Por esto, las qne l a m e n t a u d o ©StOS gra-
ves males hemos ca l lado , al ver hoy q u é 
t r a t a n de apoderarse del n i ñ o pa ra hacer le 
a leo , sa l imos á defender le , po rque este e s t á 
a ú n ' m á ^ d i r ec t amen te bajo la tu te la de la 
madre y l a m u j e r , y por esto hacemos esta 
protes ta c o n t r a l a r d ú c o - c i ó n l a i ca , y espe-
r amos que , a s í c o m o e l g r i t o de indepen-
Junía de padres de familia. Un telegrama 
a! conde-
BURGOS 5. 20,50. 
E n l o s salones d e l C í r c u l o M a r i a n o cele-
b r ó s e h o y l a anunc iada r e u n i ó n , para pro-
ceder á ror-st-'H--- 1cnn i t i vamen te la J u n t a 
de padres de . f a m i l i a . 
U n a vez c o n s t i t u i d a dicha J u n t a , a c o r d ó s e 
env i a r a l pres idente del Consejo el s i g u i e n t e : 
« C e l e b r a d a r e u n i ó n padres f a m i l i a , a c o r d ó 
a c l a m a c i ó n pro tes ta r con t ra s u p r e s i ó n ense-
ñ a n z a o b l i g a t o r i a Catecismo escuelas nac io-
nales , po r v u l n e r a r C o n s t i t u c i ó n , Concorda-
t o , l ey I n s t m c i ó n p ú b l i c a , no p u d i e n d o a l -
terarse estado l e g a l s i n r e u n i r C o r t e s . » 
' r o p a á a o -
ven 
M a ñ a n a c e l e b r a r á l a « A s o c i a c i ó n C a t ó -
l i c o - N a c i o n a l de J ó v e n e s P r o p a g a n d i s t a s » 
l a c o m u n i ó n g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a e n l a 
i g l e s i a d e l S a l v a d o r y S a n L u i s G o n z a g a , 
á las o c h o y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
P o r l a t a r d e , á las siete y m e d i a , t e n -
d r á l u g a r l a r e u n i ó n a c o s t u m b r a d a , e n l a 
R e d a c c i ó n de l l h DÍÍBATE ( B a r q u i l l o , 
4 y 6);. 
POR T E L E G R A F O 
L o fjvsa d i c s H s ^ r í g u s s : . 
S l L L E 5. 
E l apache R o d r í g u e z , absuel to ^reciente-
mente en P a r í s y que h a v e n i d o á pres tar 
d e c l a r a c i ó n en o t r a cansa, d i j o a l juez , que 
en el c r i m e n de l a cal le Ordoner , s ó l o i n -
t e r v i n i e r o n G a r n i e r y R a i m u n d o la Cienc ia , 
s iendo Garn ie r el qne c o m e t i ó el a s e s í n a l o . 
R o d r í g u e z se l ia l laba en el a u t o m ó v i l d is -
puesto para la h u i d a . 
U n e e n i a n a i r i a . 
PARÍS 5. 
E l I n s t i t u t o C a t ó l i c o de P a r í s , celebra m a -
ñai ia . y posado, e l tercer centenario ' de, l a 
f- .mdación del conven to de Carme l i t a s . 
P r o n u n c i a r á u u discurso e l Obispo de Or-
I c á n s . 
PARÍS 5. 
Ea novena Sa la cor recc iona l , ha fa l l ado 
l a a p e l a c i ó n en tab lada p o r dos sujetos que 
h a b í a n s ido condenados c o m o anarquistas^ y 
a u t o r é s de var ios de l i tos con t r a l a p rop ie -
dad . 
L a a p e l a c i ó n estaba fundada po r los con-
denados en la c o n d i c i ó n de excesiva de las 
penas impuestas , que h a b í a n s ido las de 
dos l i ñ o s de p r i s i ó n y c i en francos de m u l t a . 
E l T r i b u n a l de a p e l a c i ó n , al conocer d e l 
asunto , ha condenado á los apelantes á siete 
a ñ o s de trabajos forzados y m i l francos de 
m u l t a . 
# E l hnlnictrti t*gté:«l! 
PARÍS 5. 21,15. 
E l m i n i s t r o de la Guerra i n g l é s , corone l 
Seely, ha l l e - ado á P a r í s á las ocho c incuen-
t a y cua t ro de la ta rde . 
—1 .1 »»aj-«ucg'-,aaaBg?» e O ( 
p r e t e n s i ó n del p r o p i e t a r i o y de la i m p o r t a n -
c ia de l a m i s m a , r e c i b i ó i n m e d i a t a m e n t e a l 
a l u d i d o p r o p i e t a r i o . 
Es te , r e l a t ó a l alcalde que con m o t i v o d e 
una s o l i c i t u d que d i r i g i ó a l A y u n t a m i e n t o 
pa ra r e cons t ru i r una casa, r e c i b i ó u n d í a u n a 
car ta de u n conceja l r epub l i cano , c i t á n d o l e 
e n una taberna para hab la r l e de í í n a s u n t o do 
s u m a i m p o r t a n c i a , re lac ionado con l a s o l i c i -
t u d de referencia. 
E l p r o p i e t a r i o c o m p a r e c i ó p u n t u a l m e n t e en 
e l l u g a r de la c i t a , donde y a le estaba espe-
rando el ed i l con junc ion i s t a . 
E l Concejal, d e s p u é s de i n v i t a r a l p r o p i e -
t a r i o con var ias c a ñ a s , le p ropuso que le die-
ra c ie r ta c an t i dad de d i n e r o , « p a r a no i m -
ped i r n i entorpecer en el ^ j u n t a m i e n t o » e l 
exped ien te que se i n s t r u í a para l a c e s i ó n de 
la l í n e a l ega l so l ic i tada po r el p r o p i e t a r i o . 
Es te fingió que estaba confo rme con l o que 
l e p r o p o n í a e l e d i l , y hab la ron l a r g o y t en -
d i d o del a s u n t o ; el p r o p i e t a r i o , e sca t imando 
la c an t i dad que h a b í a de da r l e po r el negoc io , 
y el conceja l p re tend iendo demos t ra r le qu.e 
se t r a t aba de u n caso de m u c h a i m p o r t a n c i a 
para los intereses de su i n t e r l o c u t o r , y ha-
c iendo h i n c a p i é en la suma que le h a b í a 
j a d o para so lven t a r lo . 
Por fin, d e s p u é s de muchos r a z o n a m i e n -
tos, a v i n i é r o n s e , dejando fijada l a can t i dad 
tjttej t i fh ín de ««r^."- de sa lvoconduc to a l ex-
pedien te en c u e s t i ó n . 
E l p r o p i e t a r i o , d e s p u é s de r e l a t a r al a l -
calde l o que queda expues to , le m o s t r ó do-
cumen tos que ju s t i f i c aban de una mane ra 
ev iden te la verac idad de la d e n u n c i a . 
E n v i s t a de esto, el alcalde se p r o p o n e re-
u n i r á l a C o r p o r a c i ó n para dar le cuenta de la 
denunc ia y o b l i g a r a l e d i l á que presente la 
d i m i s i ó n de su cargo . 
E l asunto p a s a r á á los T r i b u n a l e s o r d i n a -
r ios de j u s t i c i a . 
Ea denunc ia e s t á s iendo objeto de m u c h í -
s imos comentar ios en todos los c í rcu los i .pol í-
t i cos , c a f é s y cen t ros de r e u n i ó n . 
Todos p iden que se hatra j u s t i c i a , pa ra 
acabar con estas i nmora l i dades . 
E l d e n u n c i a d o . 
E l conceja l denunc iado es e l r e p u b l i c a n o 
Sr . L a m a d r i d . 
L o s o o n e ^ j r ' e e e a r e ú n e n . 
* S E V I L L A 6. 3,15. 
A p r i m e r a ho ra de la noche, se c e l e b r ó 
e n e l A y u n t a m i e n t o u n a r e u n i ó n de todos 
lo s concejales, pa ra t r a t a r de l a d e n u n c i a 
presentada ayer . p o r u n p r o p i e t a r i o de -Se-
v i l l a con t ra el concejal r e p u b l i c a n o Sr . L a -
m a d r i d . 
Por e l A y u n t a m i e n t o des f i l a ron m u c h a s per-
sonal idades deseosas de saber l o s acuerdos 
que i b a á adop t a r la C o r p o r a c i ó n , an te l a 
g ravedad de las acusaciones fo rmu ladas 
con t r a e l re fe r ido e d i l . 
D e s p u é s de d i scu t i r se e l asun to a m p l i a -
men te , a c o r d ó s e proceder con g r a n e n e r g í a 
y r e c t i t u d , para dejar á sa lvo los p r e s t i g i o s 
de la C o r p o r a c i ó n , cuyos m i e m b r o s deben 
ser s iempre persenas honorables y d i g n a s . 
T e r m i n a d a l a r e u n i ó n , e l alcalde confe-
r e n c i ó ex tensamente con l o s jefes de l a m i - ' 
n o r i a r epub l i c ana del A y u n t a m i e n t o . 
D í c e s e , que t a n t o el a lca lde como d ichos 
jefes, quedaron conformes en que se depu-
r e n los hechos, y s i é s t o s dan p o r resu l t ado 
l a c o m p r o b a c i ó n exacta de la denunc ia , que 
se expu l se a l concejal Sr. L a m a d r i d y que 
pase el asunto á los T r i b u n a l e s . 
D e s p u é s de l a conferencia , el a lca lde to-1 
m ó d e c l a r a c i ó n á u n g u a r d i a m u n i c i p a l y á 
u n sa rgen to , g u a r d á n d o s e absoluta reserva i 
acerca de l o que dec la ra ron . 
«Se cree que estas declaraciones son de suma 
i m p o r t a n c i a , pora el escl ¡ r e c i m i e n t o ' d e los j 
hechos que i n t e g r a n l a denunc ia . 
E l asunto ha interesado de t a l m a n e r a á l a 
o p i n i ó n , que el alcalde ha ofrecido f a c i l i t a r 
h o y una nota oficiosa, l a que se p u b l i c a r á en 
los d i a r i o s sev i l l anos . 
A n o c h e , v a r i o s per iod i s tas i n t e n t a r o n que 
el a lcalde les refiriese a lgo concreto sobre el j 
p a r t i c u l a r , pe ro la referida au to r idad se l i m i -
t ó á dar cuenta de los actos r e s e ñ a d o s , s in 
deci r si e s t á ó no comprobada , en su tota-
l i d a d , la denunc ia . 
vSe cree de una manera d e f i n i t i v a que e l 
hecho es c ie r to , pues a s í se desprende de las 
referencias pa r t i c u l a r e s que se hacen del 
asun to , po r i n d i v i d u o s qne no son ajenos 
á las i n t e r io r idades oficiales de esta c a p i t a l . 
E l alcalde ha r ec ib ido anoche n u m e r o s a s » 
v i s i t a s de personal idades p o l í t i c a s , in teresa-
das e n conocer la ve rdad de los hechos. 
Con alguna?; de ol las , c o n f e r e n c i ó m u y ex-
tensamente e l alcalde. 
L a o p i n i ó n e s t á m u y i n t r i g a d a c o n e l 
asunto , y p ide qUc se haga j u s t i c i a -á todo 
t rance , pues a s í l o requ ie re l a d i g n i d a d de 
los c iudadanos que e l i g i e r o n en r e ñ i d a l u -
cha e lec tora l a l e d i l , para que é s t e fuera u n 
defensor de sus intereses y no u n e x p l o t a d o r 
de sus bo l s i l l o s . 
D í c e s e que t a m b i é n i n t e r v i n o e n e l m i s m o 
a s u n t o u n concejal conservador , y que la 
m i n o r í a conservadora del A y u n t a m i e n t o , se 
r e u n i r á h o y para t r a t a r de l a e x p u l s i ó n de 
d i c h o e d i l en e l caso de r e s u l t a r c ie r tos los 
r u m o r e s referentes á este e x t r e m o . 
LOS MÚSICOS DE E S T A R V I E L L E 
A r r i a L y es una suf rag is ta de bigotes y 
de artnas t o m a r . 
T a n de armas tomar , que hace poco Pro-
v o c ó á duelo á u n per iod i s ta de Touiouse 
que se a t r e v i ó , con o s a d í a inconceb ib le , á es-
c r i b i r u n a r t í c u l o de chunga acerca del fe-
m i n i s m o . 
A r r i a L y , l a t e r r i b l e p r o p a g a n d i s t a del 
f e m i n i s m o i n t e g r a l , que es u n f e m i n i s m o 
con calzones, cansada y a de l tumui ' t o de 
los combates y de los duelos y quebran tos , 
se r e t i r ó hace poco á u n p u c b l e c ü l o de las 
m o n t a ñ a s p i rena icas , á E s t a r v i e l l e , cerca de 
Bagneres de B i g o r r e . A l l á , en u n a n t i g u o 
convento de re l ig iosas , edificado sobre tn io 
roca p iza r rosa , fué A r r i a L y en busca de la 
paz que el la n iega a l sexo mascu t i no . E n 
ese pueb lo de ve in te casas, á m i l met ros de 
a l t i t u d , v i v e A r f i a L y encaramada, y des-
de a l l í d i r i g e "Le C o m b a t F é m i n i s t e , pe r i ó -
dico que se p u b l i c a en P a r í s y que defien-
de las m i s m a s ideas de las t u m u l t u o s a s su-
f ragis tas ing lesas y de las que a l mande 
de una estratega c é l e b r e han hecho á pie ei 
v ia je de N u e v a Y o r k á W á s h i n g t o n con el 
solo f i n de ped-ir el v o t o , que es m u c h o peoi 
que p e d i r l i m o s n a . 
« ¡ Q u é descansada vida!...D, se d e c í a A r r i a 
L y a l l l e g a r á E s t a r v i e l l e ; pero no contabr 
con l a h u é s p e d a ó con los h u é s p e d e s c i d 
mon ta raz v i l l o r r i o . 
7.os ochenta y chico habi tantes de Kstnr-
v i c l l e , hombres , mujeres , n i ñ o s y m i l i t a -
res s i n g r a d u a c i ó n ó con el la , se han or-
gan izado en banda c a c o f ó n i c a , y todos los 
d í a s , - sobre todo todas lc*s noches, v a n . or-
inados de c lar inetes , tambores y t rombones , 
á dar á A r r i a L y t ina serenata de todos los 
d iab ios . Y p o r s i la f e m i n i s t a es sorda y 
i i o puede apreciar las delicadczaV. de esa 
m ú s i c a de l ic iosa , los m o n t a ñ e s e s le ape-
drean la casa, s i n m i r a r ó. que an t i guamen-
te era conven to . 
Ar r i a - L y , en una cania lacr imosa tC&fgft 
da á u n colega del pe r iod i smo , le Ci>^ñ-:sa 
que cree hal larse enmedio de una pob i ' i ó n 
salvaje de una de las is las de la Poline-
sia. Los caribes de E s t a r v i e l l e responden 
que a l l í no hay m á s sa lva je que A r r i a L y , 
y creo que t i e n e n - r a z ó n . ' . 
É l alcalde de E s t a r v i e l l e . á qu ien l ia acu-
d i d o la suf ragis ta pa ra que haza que cese 
el e s c á n d e l o noc tu rno , la colosal c e n c e ñ a -
da tXnttfemfilíSt'á, declara que él no puede 
hacer n a d a ; que tambores , t rombones y cía* 
r inefes no son armas p roh ib idas . 
Y A r r i a , m o n t a d a en c ó l e r a , j u r a que lu i -
r á uso de l r e v ó l v e r , s i l lega e l caso, cont ra 
los m ú s i c o s de E s t a r x ñ e l l e . 
¡ A y , q u é L y ! 
E C H A U R I 
P a r í s , 3 de Marzo . 
E l i n fa tb rab lc padre Corre-as se encuen-
1 t r a en el i n m e d i a t o pueble de V i l l a m a n t a r 
I donde e s t á l l evando á cabo una m e n t i s i m a 
obra de A c c i ó n Socia l con Ja f u n d a c i ó n de 
nuevos S indica tos . 
Los t rabajos del padre Correas se v e n 
coronados por constanScs t r i u n f o s , l o que 
celebramos m u y de veras. 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 5. 20. 
L a C o m i s i ó n de actas h a ¿Sb-tiitidc; l a a n u -
l a c i ó n d e la del d i p u t a d o KaíM, que c o m o es 
sabido, s u f r i ó condena e n 1908, p o r pecn-
laCLos hab i t an te s de l a i s l a de S i c i l i a y de 
l a c i u d a d de T r a p a n i , que son electores de 
N a s i , acordaron e n v i a r u n a pro tes ta á l a 
C á m a r a y se han c o n s t i t u i d o en C o m i t é per-
m a n e n t e para defender la va l idez de la elec-
c i ó n . , _ . ^ r ^ . -.«K^-Ü . • 
— E l d i r i g i b l e P . 4> a t r a v e s ó B r a c c i a n o , 
cansando gVan en tus i a smo en t r e l o s h a b i -
t a n t e s . — T í / . n - / i L 
POR T E L E G R A l ' O 
¿ S o i m Q J s s s a í a p á « ! " • l o s k - s ^ t * 1 ? £?SKfa» 
r e n s i a s c o n ©1 g o b o r n a e t o r . 
BARCELONA 5. 18,10. 
E s t a m a ñ a n a confe ren ia ron con e l g o b e r n a » 
d o r e l a lca lde de Manresa y Comis iones de 
obreros y pat ronos m e t a l ú r g i c o s de aquel la 
c i u d a d pa ra t r a t a r de l l ock -ou t a n u n c i a d J 
por los pa t ronos pa ra e l lunes p r ó x i m o , 
po r p re tender los obreros ' t r a b a j a r nueve 
horas d i a r i a s en vez de diez. 
E l gobernador c o n f e r e n c i ó separadamen-
te con obreros y pa t ronos , s i n l o g r a r con-
s e g u i r nada p r á c t i c o , pues los comis iona-
dos 110 t e n í a n a u t o r i z a c i ó n pa ra resolver en 
d e f i n i t i v a . 
L a C o m i s i ó n de pa t ronos o f r e c i ó al go-
bernador i n f l u i r para que sus c o m p a ñ e r o s 
ap1accn l a i m p l a n t a c i ó n del locl i -oxi t , con 
obje to de que e l a lca lde convoque á las en-
t idades e c o n ó m i c a s de Manresa , pa t ronos y 
obreros , p a r a resolver el conf l i c to . 
HuftSíga ¡ s o i u c i o n r a s S a . 
E l a lca lde de Sabadel l ha c o m u n i c a d o a í 
gobernador que ha t e r m i n a d o la hue1ga de 
ebanistas porque los pa t ronos h a n rebaja 
do dos horas á las c incuen ta y c u a t r o 9? 
manales que t raba jaban las obreros . 
s s c s r r - ü a m i s n S o ¡les u n ftrsn d o m e r * 
c e n e f a s . 
Esta t a rde d e s c a r r i l ó n n t r e n de mercara 
c í a s en la e s t a c i ó n de V i l a j n i g a , de la l í -
nea de E r a n c i a . 
N o hubo desgracias personales, s iendo los 
desperfectos mate r ia les de g ran i m p o r t a n c i a . 
Se p r o d u j o e l accidente porque ¿ie r o m -
p i e r o n los engauehes de u n yj ígoí i . 
D e o J a o c I f f l s í e s j . 
L o s cand ida tos que t o m a r á n pa r te en laa 
p r ó x i m a s elecciones son los s igu ien tes : 
Nac iona l i s t a s , 2 4 ; l ibe ra l e s , 22 ; reg iona-
l i s t a s , 2 2 ; conservadores, 2 1 ; j a i m i s t a s , 12 ; 
radicales , 13, y 6 independ ien tes . 
Los j a i m i s t a s presentan candida tos p o i 
Barce lona , V i c h , A r e n y s y B e r g a ; por T a -
r r agona , t r e s ; por L é r i d a , uno y po r Gero-
n a , cua t ro . 
L o s conservadores , u n o por Batee'ona^ 
dos por L é r i d a , cua t ro po r Gerona , uno por 
M a n r e s a , y los d e m á s po r otros d i s t r i t o s . 
ÜTSH «nadjaSáa. 
A l .Sr. C o r o m i n a s , pres idente de l a Aso^ 
c i a c i ó n de l a Prensa d i a r i a de Barce lona , 
se le ha concedido la meda l la de l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de P r e v i s i ó n po r sus t r aba jos l i a -
r a l a c o n s t i t u c i ó n del M o n t e p í o de l a Pren-
sa y p o r ser pres idente desde hace ve in t e 
a ñ o s de l a F e d e r a c i ó n de M o n t e p í o s de Bar-
ce lona . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , por la noche, rea», 
l i z a r á u n v u e l o sobre Barce lona e l p i l o t o 
B a n m e t , l l evando en el apara to luces de 
v a r i o s colores . 
L a Soc iedad de maestres sastres « Í A 
A l i a n z a » ha ab ie r to u n concurso de apreu-
dices , e n e l que se r e p a r t i r á n 1.485 pesetas 
en v a r i o s p r e m i o s . 
T a m b i é n s e r á n premiados con d i p l o m a a 
y ú t i l e s de t raba jo los pa t ronos de los apren-
dices pensionados. 
L o s StigesBiñffiB'ri-c ü s r d w í f t l r á a í s a . 
H a v i s i t a d o al gobernador una C o m i s i ó n 
de a l u m n o s de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s para 
dec i r l e , en n o m b r e de todos .sus c o m j r ñ e -
ros , que n o se b a i l a n conformes con laí. 
a t r i b u c i o n e s y facul tades que o t o r g a á M 
Jueves 6 de Marzo de 1913. EJL D E I B A T E : 
\ . igciúei-or. c iv i l e s e] RcaJ decreto de 21 de 
¡•ebi-cjo p r ó x i m o pasado. 
A d e m á s , h a n d i r i g i d o una c a r t a á sus 
; , . i p a ü e r o s de M a d r i d , a l e n t á n d o l e s p a n t 
hacer m í a protes ta g-encral con t r a el reic-
t i d o Rea l decreto. 
L o s " r e q u o i é a " J a í m i a S a s . 
L o s r e q u e t é s j a i m i s t a s s e r á n reorgan iza-
dos de acuerdo con las in s t rucc iones d e l 
Sr . ' L l o r e i r s , que l i a v e n i d o á Barcelona 
este obje to . 
con 
cu ara í 1*0 . 
L a Sociedad de P r o t e c c i ó n á la I n f a n c i a 
h a recogido á 40 n i ñ o s de ambos sexos que 
se h a l l a b a n abandonados. 
De el los, siete h a n sido recogidos p o r sus 
f ami l i a s , y 33 enviados á sus pueblos . 
E n t r e los pequefmelos h a b í a u n o de A l e -
man ia , que ha s ido r e in t eg rado á su n a c i ó n 
med ian te i n f o r m e de l Consulado respect ivo. 
C o n f e r « n s S a a . 
L a J u v e n t u d va lenc iana ha i n a u g u r a d o 
hoy una serie de conferencias sobre V a l e n -
cia, que s e r v i r á n de es tudio para u n v i a j e 
que p royec tan hacer en Iñs p r ó x i m a s Pas-
cuas ' á l a c i u d a d del T u r i a . , 
L e s v i t i c u l t o r e s . 
E l p r ó x i m o d í a 10 s a l d r á pa ra Zaragoza 
una C o m i s i ó n de v i t i c u l t o r e s catalanes pa ra 
as is t i r á l a Asamblea de la A s o c i a c i ó n de 
Labradores y fundar l a F e d e r a c i ó n de V i t i -
cu l to res d e l Noroeste . . 
L o » o e r r a j e r o o . 
L a U n i ó n de cerrajeros ha presentado 
nuevas bases á los pa t ronos . 
S i no las aceptan, se d e c l a r a r á n cu h u e l g a . 
A P o r t - S a i d . 
Es ta ta rde s a l i ó con r u m b o á Por t -Sa id 
el vapo r A l i c a n t e , de l a C o m p a ñ í a Trasa t -
l á n t i c a . 
L O S E J E R C I T O S 
E n su casa de Cervej-a ( L é r i d a ) , donde 
fué á reponer su quebrantada s a l u d , ha en-
t regado s u a lma á D i o s , d e s p u é s de r e c i b i r 
todos los a u x i l i o s de nuestra, San ta R e l i -
g i ó n , el d i s t i n g u i d o y c u l t o pe r iod i s t a d o n 
J o s é A m i f a t Mest res , redactor de nues t ro 
que r ido colega E l Correo E s p a ñ o l . 
Bueno , c a r i ñ o s o , excelente cabal lero y fer-
v ien te c a t ó l i c o , A r r u f a t no t e n í a enemigos , 
contando con el afecto de cuantos t e n í a n 
la honra de t r a t a r l e . 
E n el p e r i o d i s m o , donde l u c h ó de u n m o -
do i n f a t i g a b l e desde m u y j o v e n , defendien-
do con v a l e n t í a la causa del p a r t i d o t r a d i -
c ional i s ta , era m u y popu la r y respetado. 
A l a R e d a c c i ó n de E l Correo E s p a ñ o l per-
t e n e c í a desde e l a ñ o 1896, y desde esta fe-
cha l a b o r ó ardorosamente , escr ibiendo unas 
C r ó n i c a s cortas l lenas de i n g e n i o , haciendo 
las rev is tas ex t ran je ras y redactando el ex-
t rac to de las sesiones del Congreso. 
A r r u f a t ha m u e r t o j o v e n , á consecuencia 
de una a n g i n a de pecho. 
A l a R e d a c c i ó n de nues t ro q u e r i d o colega 
S i Correo E s p a ñ o l , a s í como á los descon-
solados padres y á la v i u d a é h i j q de l que 
fué c o m p a ñ e r o y a m i g o que r ido , env iamos 
la s incera e x p r e s i ó n de nues t ro do lo r . 
A ' nuestros lectores sup l icamos u n a ora-
c i ó n en su f rag io de l a l m a de j o s é A r r u f a t . 
B A S C O A P I Q X J E levar á 
A p o I U ^ N ú n u s g 
POR T E L E G R A F O 
D e s d o C o n & t a n t i n c s j s l a . 
CONSTANTINOPLA 5. 
E l G r a n V i s i r ha declarado que T u r q u í a 
no c e d e r á A n d r i n ó p o l i s de n i n g ú n m o d o . 
Das&ls S a n P e t a r s b u ^ g r a . 
SAN PETERSBURGO 5. 
Se reciben in fo rmes sat isfactor ios de l a 
e v o l u c i ó n ocu r r i da en e l a s u n t o r u m a n o b ú l -
E s p é r a s e p r o n t a s o l u c i ó n e q u i t a t i v a y sa- c jona] -
t i s f ac to r i a . • 
D e s d e B t s k a r a i S . 
BüKAREST 5. 
E l p res idente del Consejo, contes tando á 
i s proposic iones hechas por el Cuerpo d i p l o -
l á t i c o , r e l a t ivas á la c u e s t i ó n t u r c a , ha d i -
c n 
el extranjero 
F r a n c i a , A l e m a n i a y R u s i a . 
POR TELllCRAVO 
PARÍS 5. 
L a nueva l e y m i l i t a r , s e g ú n a n u n c i a el 
E c h o , t e n d r á u n efecto i n m e d i a t o y re t ro -
a c t i v o , a p l i c á n d o s e á todos los i n d i v i d u o s 
que se h a l l a n ac tua lmen te sujetos a l ser-
v i c i o a c t i v o . 
S e g ú n e l E c l a i r , el Consejo Supe r io r de 
Gue r r a ha e x a m i n a d o l a c u e s t i ó n de acuar-
t e l a m i e n t o y a r m a m e n t o de los nuevos efec-
t i v o s , y se t o m a r á n i n m e d i a t a m e n t e m e d i -
das por los centros respec t ivos . 
L o s acuerdos tomados anoche en Conse-
j o de m i n i s t r o s se c o m u n i c a r á n a l que h o y 
ha de p r e s i d i r M . P o i n c a r é , y en él que-
d a r á redactada la nueva l e y , cuya r e d a c c i ó n 
ha de ser en e x t r e m o concisa. 
A n t e s de finalizar la semana q u e d a r á pre-
sentada á la Mesa, y l a C o m i s i ó n m i l i t a r 
d a r á su i n f o r m e e n plazo b r e v í s i m o . 
E l Gob ie rno qu ie re conservar en esta l e y 
e l a r t . 33 de l a an t e r i o r , que le facu l t a pa-
ra conservar m a y o r t i e m p o á los q u i n t o s 
bajo las banderas. 
E l C « n a e j o . 
PARÍS 5. 
E n el palac io del E l í s e o , y bajo l a pre-
sidencia de M . P o i n c a r é , se han r e u n i d o en 
Consejo los m i n i s t r o s y los subsecretar ios 
para t r a t a r de l asun to de l a l e y m i l i t a r . 
E l p res idente del Consejo y el m i n i s t r o 
de l a Gue r r a i n f o r m a r o n á M . P o i n c a r é de l 
acuerdo r e c a í d o en el Consejo de g u e r r a 
celebrado ayer sobre Ja p e r m a n e n c i a de 
los soldados en i l l a s d u r a n t e tres^ a ñ o s . 
P o i n c a r é lo a p r o b ó , con l a a c l a r a c i ó n de 
que no ha de haber e x c e p c i ó n a l g u n a . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a q u e d ó encar-
gado de f o r m u l a r e l p royec to que ha de 
ser somet ido a l P a r l a m e n t o . M a ñ a n a s e r á 
presentado. 
L o e a a t u s J ' a n t s s . L o s r a d i c a l e s . 
S ^ é s n o t i c i a s . 
PARÍS 5. 
L o s es tudiantes franceses h a n d i r i g i d o 
u n a e x p o s i c i ó n a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , re lacionada con l a l e y de l s e r v i c i o 
t r i e n a l . D i c e n los es tud ian tes que se i m p o -
ne l a p r o m u l g a c i ó n de u n a l e y en conso-
n a n c i a con e l n u e v o estado de cosas, que 
les o b l i g a r á á x>ermanecer t res a ñ o s aleja-
dos de las Un ive r s idades . 
Las i zqu ie rdas , y especia lmente l o s r a d i -
cales, hacen ruda o p o s i c i ó n a l p r o y e c t o , y 
como t r a n s a c c i ó n , para e v i t a r obs t rucciones 
pa r l amen ta r i a s y c a m p a ñ a s de o p i n i ó n , p ro -
ponen r e d u c i r á dos a ñ o s e l t i e m p o de per-
manenc ia e n las filas. 
A consecuencia de esta a c t i t u d de i n t r a n -
s igencia , el Gob ie rno p iensa adopta r m e d i -
das de e n e r g í a que t i e n d a n á ga ran t i z a r l a 
a p r o b a c i ó n del p royec to . 
P robab lemen te , M . P o i n c a r é d i r i g i r á u n 
mensaje a l ' Pa r l amen to . 
P rev iendo y a la a p l i c a c i ó n de l a l e y , el 
I m i n i s t r o de l a G u e r r a h a env iado á todos 
los cuarteles ó r d e n e s t e r m i n a n t e s , á fin de 
que p reparen los necesarios a lo j amien tos . 
L a s ó r d e n e s l l e v a n el c a r á c t e r de u r -
I gentes . 
L o q u o d l o e " T l i a T í r e i a a " . 
LONDRES 5. 
E n u n a r t í c u l o dedicado á e x a m i n a r l a 
a c c i ó n de F r a n c i a , en l o referente á s u E j é r -
c i t o , d ice e l T i m e s : 
« S a l u d a m o s l a confianza en sí m i s m a que 
demues t ra la n u e v a F r a n c i a . 1 
Sa ludamos l a e n e r g í a de las t r o p a s f ran-
cesas y r end imos homena je al apresura-
m i e n t o con que el pueb lo f r a n c é s responde 
á las pet ic iones de nuevos sacr i f ic ios que 
le son hechos en i n t e r é s de l a defensa na-
Como' 
xos ) de 
e s c a l a f ó n 
nemos e r 
pond ien t e , 
t a n p r o n t o como se l o n o t i f i q u e n los j e 
de las secciones p rov inc i a l e s , quedando a s í , 
como dice u n colega, p u r g a d a de defectos l a 
t a l c o r r i d a de escalas. 
4. 
Corre el r u m o r de que , en breve , se h a r á 
p ú b l i c o u n decreto, reconociendo á profe-
sores, c a t e d r á t i c o s , inspectores y d e m á s 
func ionar ios dependientes de este M i n i s t e r i o 
el derecho de consortes que h a y concedido 
á los maest ros de escuelas nacionales , ó sea, 
f a c i l i t a n d o la u n i ó n de m a t r i m o n i o s . 
••• 
D í c e s e que e s t á en es tud io una nueva for-
ma de g r a d u a c i ó n de escuelas, i n c l u i d a s las 
de p á r v u l o s , y que é s t a s s e r á n independ ien -
tes a l l í donde esto sea pos ib le . 
+ 
I g n o r á n d o s e t o d a v í a el n ú m e r o exac to de 
escudas que h a } ' en E s p a ñ a , y menos a ú n 
el que corresponde á cada c a t e g o r í a , se e s t á n 
hac iendo y a , en ser io , los t rabajos necesa-
r ios para a v e r i g u a r datos t a n i m p r e s c i n d i -
bles. 
S M B s u a n í í i i a n i s s . 
Se l i b r a n las s igu ien tes . can t idades cons ig-
nadas en presupuestos para cada una de las-
corporaciones que se expresan : 
A la Real Academia E s p a ñ o l a , 20.000 pe-
Setas; á l a A c a d e m i a de Ciencias exactas, 
f í s i c a s y na tu ra les , 35.000; á la Academia 
de Bel las A r t e s de San F e r n a n d o , 25.000; 
á l a Academia de M e d i c i n a de V a l l a d o ! i d . 
P a l m a de M a l l o r c a (Baleares) , C á d i z , Bar-
celona, C o - m ñ a , S e v i l l a , Granada , Cananas 
y Zaragoza, 1.500 r e s p e c t i v a m e n t e ; á la So-
ciedad e s p a ñ o l a pa ra el progreso de las 
Ciencias , de M a d r i d , 20.000; al A t e n e o de 
M a d r i d , 50.000; á l a Sociedad e s p a ñ o l a de 
H i s t o r i a N a t u r a l , 5.000; á la de M e d i c i n 1 
de M a d r i d , 25.000; á l a Real Academia de 
Ju r i sp rudenc i a y L e g i s l a c i ó n , 25.000, y á la 
A c a d e m i a de M e d i c i n a de V a l e n c i a y M u r -
c i a , 1.500 respec t ivamente . 
U m v e r s t c i a d s s . 
Son nombrados , D . Ra fae l de Buen y d o n 
A l f o n s o G a l á n , conservadores de la E s t a c i ó n 
sucu r sa l en M á l a g a , y del L a b o r a t o r i o b io-
l ó g i c o m a r i n o de Baleares. 
Idem' , en v i r t u d de o p o s i c i ó n , á D . Da -
r l o F . I ruegas , D . D a n i e l C á n d i d o M e z q u i -
t a y D . A l e j a n d r o R . Cadarso, a u x i l i a r e s de 
M e d i c i n a , p r i m e r g r u p o , de la C e n t r a l , V a -
l l a d o l i d y .Santiago, r e spec t ivamente . 
A s o a n s o d e m a e s i r a a . 
Se ha firmado una R e a l orden po r l a que 
ascienden 1.075 maest ros de 825 pesetas, 
con derechos l i m i t a d o s , á 1.100; a b r i é n d o l e s 
c a m i n o para que cese t a l l i m i t a c i ó n . 
E n h o r a b u e n a á los interesados . 
m o de l u z se e s t á o r g a n i z a n d o u n 
m i t i n de protes ta que acaso se celebre e l do-
m i n g o . 
Conferencia interesante. 
reneia 
o c u p á 
to rado e s p a ñ o l e n Marruecos . 
Combinación diplomática. 
Se asegura que e s t á t e r m i n a d a l a c o m b i -
n a c i ó n d i p l o m á t i c a , que po r fin, es la s i -
g u i e n t e : 
E m b n j a d o r en P a r í s , el Sr. V i l l a u r r u t i a ; 
e n L o n d r e s , el Sr. M e r r y del V a l ; en B r u -
selas, el m a r q u é s de V i l l a l o b a r , y cu L i s -
boa, el m a r q u é s de V i l k i s i n d a . 
El S r . Cobián. 
Para p re s id i r la j u n t a general de accio-
nis tas del Banco de E s p a ñ a es esperado h o y 
en M a d r i d e l Sr . C o b i á n . 
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la 
i r „ 
cho que el Gob ie rno se abst iene en abso lu to 
de i n t e r v e n i r , para ev i t a r , pos ib les d iscrepan-
cias. 
D s s d o C e t i n a . 
CETINA 5. 
I .os representantes de las grandes po ten-
cias h a n hecho h o y cerca de l m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s , g e s t i ó n pa ra saber s i 
M o n t e n e g r o acepta la m e d i a c i ó n de las po-
tencias para la c o n c l u s i ó n de l a paz con T u r -
q u í a . 
E l m i n i s t r o a g r a d e c i ó á los representan-
tes s u c o m u n i c a c i ó n , pero p i d i ó t i e m p o pa ra 
contes tar , con el fin de poder entenderse con 
los a l iados . 
T D I E L ] 1 3 ^ A , X J . A . O - . A , 
FOR TELÉGRAFO 
G é m e s J o r á a n s , A ¡ V i a d r í d . 
MÁLAGA 5. 18,15. 
E n el vapo r correo de M e l i l l a l l e g ó el 
comandan te genera l de M e l i l l a , Sr. G ó m e z 
Jordana , a c o m p a ñ a d o de sus ayudan tes . 
R e c i b i é r o n l e en el m u e l l e las autor idades 
y Comis iones d é l a g u a r n i c i ó n . 
E l Sr . G ó m e z Jordana s a l i ó pa ra M a d r i d 
e n e l expreso dé esta noche . 
L o s a rmamen tos gigantescos que A l e m a -
n i a se propone hacer, e x p l i c a n los esfuerzos 
e x t r a o r d i n a r i o s á que se p r epa ra F r a n c i a , 
con u n a e n e r g í a y u n v a l o r m a g n í f i c o s . 
Ta les esfuerzos e x i g e n de nues t ra par te 
o t ros a n á l o g o s . 
L a s i t u a c i ó n europea h a su f r ido cambios 
esenciales, y s i queremos v i v i r seguros, en 
este m u n d o nuevo , es preciso que adopte-
mos i n m e d i a t a m e n t e med idas que h a g a n 
m á s fuertes nues t r a M a r i n a y n u e s t r o E j é r -
c i t o . 
E l m e m e n t o e s t á l l e n o de p e l i g r o s . » 
TORTOSA 5. 17,35-
H o y se c e l e b r ó en e l Pa lac io E p i s c o p a l 
una r e u n i ó n con obje to de d i s c u t i r el me-
j o r modo de o r g a n i z a r las fiestas Cons tan-
t i n a s . 
Se t o m ó , en t re o t ros , e l acuerdo de cele-
b r a r u n t r i d u o , u n ce r t amen l i t e r a r i o y una 
p e r e g r i n a c i ó n . 
L a r e u n i ó n p r e s i d i ó l a el Pre lado de l a 
d i ó c e s i s . 
E p i f a m o Feresa Wgro, de veiiiíi . 
d e n u n c a d o por varios i n d u s t r í a l e ^ ^ 
les estafado g é n e r o s en c a n t S l 0 r h f * l 
p r e t e x t o de t e n e l u n comercio en | 
B r a v o M u n lio. u U1 'a calU , * 
C a n o í p í a e n e 
, á 
• ie do 
E f i C H Í ^ V H I M T H S 
" E l a m i g o d e l a c a s a " , s a í n e t e e n u n 
a c t o , y e n p r o s a , o r i g i n a l d e l o a s e -
ñ o r e s L i n a r e s B e c e r r a y J a v i e r 
d e B u r g o s . 
I n s p i r a d o - e n e l Cur io so i m p e r t i n e n t e , , ú e l 
g r a n Cervantes , han hecho los Sres. Bece-
r r a y . Burgos u n s a í n e t e que n o fué de l 
agrado de l p ú b l i c o . 
I o t a s c o m e r c i a l e s 
«LA PRODUCCION ESPAÑOLA» 
Con esto mismo tí tulo publica el benemérito Cen 
tro do Información Comercial del Ministerio do Es-
tado una revista con objeto de dar conocimiento á 
nuestros cónsules do la mancha económica do nues-
tras zonas productoras. 
E l desarrollo do tan plausible idea no puedo ser 
É&ftS «práctico», y al efecto el referido centro ha pu-
blicado el siguiente aviso, de verdadero interés para 
todos los ramos de la economía nacional: 
«El Centro do Información Comercial del Minis-
terio do Estado encarece la conveniencia do que to-
das aquellas personas que so interesen por la prce-
peridad do España lo remitan, escritas compendio-
samente, noticias y observaciones que á su entender 
deban ser publicadas en «La Producción Española», 
revista mensual, destinada principalmente 4 tener 
ni tanto á los cónsules de la marcha económica de 
las distintas regiones productoras de España para 
que así puedan dichos funcionarios encauzar y ha-
cer ai'm más interesante su labor informativa. Lo.4 
trahajos pueden vorsar sobro las «necesidades mo-
mentáneas de cada región, creación de nuevas iu-
dustvias, comuniráciones tcvrestres y marí t imas , 
atracción dé capitales extranjeros, turismo, depor-
tes, etc. •' . 
E l Centro confía obtener con la revista el fin 
U n d rogue ro , e l Sr . L a u r e a n o , i n s p i r a d o ^ t ^ f T ^ T r ^ T T** íNS "fí 
, *>. - . . . . . M I . 1 . . . . 1 . de Jos luncionarioe diplomáticos y consulares que, 
por su posición social, por su residencia efectiva en 
el extranjero, por sú patriotismo y por su número 
(más do 750), están llamados á realizar una labor 
útil ísima y fecunda.—I. el duque de Vistahermosa. 
Las dificultades de redacción no deben sor obs-
táculí*/ paro el envío de cuartillas. !<e recomienda la 
mayor claridad en los números y en los nombres ex-
tranjeros.» 
las tinieblas 
£ 1 " Y o r k " y e l " S - l ~ 8 « . 
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Desde H e l i g o l a n d , con iun ica el t e l é g r a f o 
l a n o t i c i a de una c a t á s t r o f e m a r í t i m a que 
en esta c a p i t a l ha p r o d u c i d o p e n o s í s i m a i m -
p r e s i ó n . ' 
E n p lena noche, chocaron á dos m i l l a s al 
vSur de H e l i g o l a n d , e l c rucero Y o r k y el tor-
pedero S - l f o , cuando u n o y o t r o marchaban 
á toda m á q u i n a . L l golpe fué t e r r i b l e . 
- Los dos buques su f r i e r en grandes a v e r í a s . 
E l Yorí i , á pesar del choque y de las ave-
r ías , que s u f r i ó , c o n t i n u ó á f lote , pe ro el 
S-17S, c o m e n z ó i n m e d i a t a m e n t e á h u n d i r s e , 
s iendo su t r i p u l a c i ó n a u x i l i a d a po r l a del 
crucero' para el s a l v a m e n t o . 
E l m o m e n t o r e s u l t ó en e x t r e m o i m p o n e n -
te y t r á g i c o , en m e d i o de la soledad y de 
las t i n i e b l a s . E l p e l i g r o era i n m i n e n t e , p i -
ra ambos buques. A pesar de e l l o , los ma-
rinero ' : , obedientes á las ó r d e n e s de sus je-
fes, d i e r o n pruebas de una serenidad y de 
una d i s c i p l i n a d i g n a s del m a y o r encomio . 
T a n t o fué a s í , que s i n poder ser salvada pea 
no haber t i e m p o suf ic iente para e l l o , pa r te 
de la t r i p u l a c i ó n de l torpedero , se h u n d i ó 
.sin moverse de los puestos que g u a r d a n d o 
las ó r d e n e s diadas, se la h a b í a s e ñ a l a d o . 
S ó l o qu ince hombres fueron salvados de 
los setenta y c inco que c o m p o n í a n l a dota-
c i ó n . I 
L o s hombres d e l crucero, se m u l t i p l i c a -
ban , a tendiendo á sa lva r de los del o t r o 
buque , s i n que n i u n o solo se preocupara 
de la s i t u a c i ó n de su p r o p i o barco. 
E l S - i j S , se h u n d i ó en m u y pocos m i n u -
tos . 
N o h a y detalles d é nombres . E s t o c o n t r i -
b u y e á a u m e n t a r la ansiedad con que son 
esperadas las no t i c i a s de la c a t á s t r o f e . 
E l to rpedero p e r d i d o fué botado en 1909. 
E r a t e n i d o pc^r u n o de los , mejores buques 
de la escuadra. 
Recientemente h a b í a s ido v i s i t a d o po r v i 
Ka i s e r . 
. E n l a C á m a r a , esta t a rde , en c u a n t o se 
a b r i ó l a s e s i ó n , el m i n i s t r o de la Oue r r a d i o 
cuenta del suceso, y p r o n u n c i ó u n sent ido 
d iscurso , ena l tec iendo e l e j emplo n o t a b i l í s i -
m o de d i s c i p l i n a que d i ó l a t r i p u l a c i ó n de l 
torpedero , n o q u e b r a n t a n d o sus deberes do 
obediencia , n i s i qu i e r a ante la p r o x i m i d a d 
de una muer t e c i e r t a , a s í c o m o la h u m a n i -
t a r i a aunque casi ineficaz l abo r de los de l 
crucero , de cuyos t r i p u l a n t e s , d i j o el m i n i s -
t r o : «-La m a y o r loa que-de esos bravas l u -
chadores puede hacerse, es cons igna r que en 
a q u é l t rá jg ico m o m e n t o o l v i d a r o n t i m a l 
p r o p i o , para pensar s ó l o en e l b i en a j e n o . » 
A l g u n o s otros p a r l a m c n t a r i c s , u n i e r o n sus 
frases de duelo á las p ronunc iadas po r .el 
m i n i s t r o . 
L a a v í d i m - í S . 
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L a l i s t a de los desaparecidos en l a c a t á s -
t rofe del torpedero S-17S, consta de cua t ro 
oficiales y sesenta y seis suboficiales y ma-
rinos. 
E n la e s t a c i ó n del Nor t e , y en 1 
to que se d i s p o n í a á t o m a r el tren " l0^em 
tander , fué de ten ido por la Po S a ¿ 
ven de diez y ocho 
Salas, e l q u e ^ l e s p ^ ^ ^ u ^ 
a c t u r a por v a l o r de ochenta v c n i Va ^ 
tas con setenta y cinco c é n t i , ^ 0 , , ! ° , ^ 
a cobrar su p r i n c i p a l , e m p l e ó p a r t í e ^ 
cha can t idad en ropa y ¡UiíX ^ 'W cfc 
presentarse en Santander como ' * ' 
rosas. u J,lh propia 
A o o l d e m t e a efleS í r a l í a j ® 
E n la Casa de Socorro s u c u r c a í * 
nav i s t a , fue as is t ido ayer tarde iV 
t u r a comple t a de la p ierna izquierda 
cisco M a y o r a l , dependiente de 11111* , laj]' 
de la cal le de L ó p e z de Hoyos ' i,) ? ^ « a 
descargando u n car ro de policios i085 
le c a y ó uno encima p r c d u c i é n d o l e 1 ? ^ 
que presentaba. Uí JC5rojj 
L a s ó al H o s p i t a l de la Princesa 
I-11 el H o s p i t a l P r o v i n c i a l , inoren ; 
che con una l e s i ó n g rave en el ojo^ml í0 
el obrero S e b a s t i á n C a r r e ñ o MoJeno 1 
p r o d u j o en la carretera de V i c á l v a r o ' Ü S<i 
s i ó n de estar p icando g rava . ' 0:1 ^ 
F u é curado en la Casa de-Socorro del ,r 
t n t o . u ws-
U N A L R 1 U E R 2 Í 1 
por e l a m i g o d é l a casa, u n n o v i l l e r o de 
t r o n í o , pre tende p roba r l a fidelidad de su 
esposa, hac iendo que l a ga lan teen , para ver 
si .sabe res is t i rse . 
A f o r t u n a d a m e n t e , Teodora es u n a honra-
d í s i m a m u j e r , y conoce á t i e m p o y des t ru-
ye las es t ra tagemas de l c í n i c o to re ro , que 
esmeraba ganancia de pescador á río» re-
v u e l t o . E l esposo queda t r a n q u i l o ; e l t e l ó n , 
ba jando, pone p u n t o final. 
Bas tante a r b i t r a r i a l a a c c i ó n escogitada, 
los t i p o s e s t á n sacados absolu tamente de 
q u i c i o , y la b rocha g o r d a se regodea en 
desafueros de frasezotas y exageraciones de 
todo l i na j e t o t a l m e n t e i n a d m i s i b l e s . 
L a o r i g i n a l i d a d en e l fondo y aun l a no-
vedad en l a fo rma . . . abso lu tamente deste-
r radas . 
Y e l l engua je . . . en c u r r i n c h e po r su m a y o r 
pa r t e . • 
¡ N o es l o m i s m o s a í n e t e que s a i n e t ó n ! 
R. 
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t a s d a m a s o a i ó s l c a s . 
MURCIA 5. 19,40- ' 
M u c h a s s e ñ o r a s c a t ó l i c a s de esta c a p i t a l 
í e h a n r e u n i d o , acordando emprender una 
e n é r g i c a c a m p a ñ a con t r a E l U b e r a l , e n 
idsta de las di famaciones de que este d i a r i o 
se h a hecho eco. 
L a s reun idas n o m b r a r á n u n a C o m i s i ó n , 
;\ue v i s i t a r á las casas c a t ó l i c a s , e x c i t a n d o 
A las s e ñ o r a s á que i n f l u y a n cerca de sus 
mar idos para que a q u é l l o s que e s t é n sus-
c r ip tos á E l L i b e r a l se den de baja. 
T a m b i é n , a c o r d a r á n no rea l izar comi>ras 
en los comercios que se a n u n c i e n en d i c h o 
p e r i ó d i c o . 
E n el Palacio episcopal c o n t i n ú a u rec i -
b i é n d o s e centenares de adhesiones al Pre-
lado . 
U n a h u a S g a . 
C o m u n i e a n de A g u i l a s que los operar ios 
esparteros de aquel la loca l idad se h a n de-
clarado en hue lga , d i r i g i é n d o s e á los pa t ro -
nos en demanda de que se les aumeufe el 
j o r n a l . 
111 a lca lde de A g u i l a s p ú s o s e a l hab l a 
con una C o m i s i ó n de hue lgu i s t a s pa ra ver 
el modo de resolver e l conf l i c to , no p u d i e n -
do l l ega r á un acuerdo. 
H a s t a ahora, los hue lgu i s t a s g u a r d a n una 
a c t i t u d pac í f i ca . 
S a n a l s H o a n t i t u b a r e u l o e e . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo de la d i ó -
cesis ha entregado u n i m p o r t a n t e d o n a t i v o 
con des t ino á la c o n - . t r u c c i ó n d e u n Saua-
:ono ant i tuberculoso^ 
C o m p r a n d o e s b a l i s s . E l ¡ a r o s u g s u s 
d a g a s t o s . 
BERLÍN 5. 
P o r encargo d e l Gob ie rno , var ios t r a t a n -
tes han empezado á recor rer las p r i n c i p a l e s 
poblaciones alemanas y belgas para adqu i -
r i r g r a n m i n i e r o de c a b a l í o s . E c l a c i ó n a s e 
esto con e l p royec to m i l i t a r de a u m e n t a r 
los c o n t i n g e n t e s del A r m a de C a b a l l e r í a . 
H a b l a n d o de l a i n f e r i o r i d a d n u m é r i c a de 
d i c h o Cuerpo , ha d i c h o u n of ic ia l que , con 
s u r e g i m i e n t o , e s t á de g u a r n i c i ó n en u n 
p u n t o de la A l s a c i a : 
«Si se h u b i e r a dec la rado la g u e r r a este 
ve rano , no s é . c ó m o h u b i é r a m o s hecho para 
m o v i l i z a r l a gente . I i o § caballos exis tentes 
no bas tan para l o s soldados en a c t i v o . » 
— E n u n a r t í e u i l o que p u b l i c a G e r m a n i a , 
ó r g a n o de l Cen t ro C a t ó l i c o a l e m á n , . t r a t a n -
do de los p royec tos m i l i t a r e s del Gob ie rno , 
dice que , s e g ú n los c á l c u l o s hechos, tales 
proyectos, , s u p o n d r á n pa ra e l p a í s u n au-
m e n t o de 2.250 m i l l o n e s de marcos (unos 
2.812 m i l l o n e s de pesetas) . 
A f i r m a que t a l c a n t i d a d se d i s t r i b u i r á en 
los presupuestos de los c i n c o ejercicios p r ó -
x i m o s . 
E N mssiti 
S I RW®WO c o n t i n g e n t e . 
SAN PETERSBURGO 5. 
E a el p r ó x i m o mes de M a y o , l a D u i n a 
v o t a r á el n u e v o c o n t i n g e n t e de l E j é r c i t o 
ruso , que se eleva, de 38 Cuerpos, á 4 1 . 
D e s p u é s de l a nueva o r g a n i z a c i ó n , el I m -
p e r i o moscov i ta v e r á en su E j é r c i t o las s i -
gu ien tes innovac iones ; 
Se c r e a r á una d i v i s i ó n de t i r adores y dos 
de I n f a n t e r í a de l í n e a . 
S e r á aumen tado y mejorado" el m a t e r i a l . 
vSerá r e fo rmado e l r epa r to de los c o n t i n -
gentes . 
S e r á n aumentados los cuadros de reserva. 
S e r á ftcreceiitada l a A r t i l l e r í a has ta e i 
n ú m e r o de 15.000 c a ñ o n e s y amet ra l ladoras 
ae todos los ca l ibres . 
D u r a n t e var ios a ñ o s , se c o m p r a r á n en 
cada u n o 700 c a ñ o n e s de los sis temas m á s 
modernos . 
H a n s ido hechos grandes pedidos de he-
r r a d u r a s i á las f á b r i c a s rusas y a lemanas . 
L o s pedidos deben estar satisfechos e n u n 
p l a z o m á x i m o de seis semanas. 
Luque y Gimeno en Palacio. 
E l genera l L u q u e e s tuvo ayer en Pala-
c i o , p o n i e n d o á la firma de l R e y los ascen-
sos a l generalatG de l o s coroneles Sres. Es 
p inosa y Pres tamero, á quienes d i j o el m i -
n i s t r o de la G u e r r a , que considera como los 
jefes de m á s p r e s t i g i o del E j é r c i t o . 
T a m b i é n es tuvo en el R e g i o A l c á z a r , e l 
m i n i s t r o de M a r i n a , Sr . G i m e n o , que a l sa-
l i r m a n i f e s t ó que S. M . D o ñ a V i c t o r i a , le 
h a b í a e n s e ñ a d o la bandera que ha de l l e v a r 
el acorazado E s p a ñ a , ' C\Q acababan de en-
t r ega r l e les s e ñ o r e s , marqueses de Comi l l a s 
y C á b r e g a , bandera que por deseo de la 
R e i n a , s e r á expues ta en el M i n i s t e r i o de 
M a r i n a . 
I n t e r r o g a d o e l Sr . G i m e n o sobre e l n o m -
b r a m i e n t o de l genera l P i d a l para l a coman-
dancia gene ra l de l a escuadra, d i j o que en 
el p r ó x i m o A b r i l , pasa á l a reserva e l ac tual 
comandan te Sr. Camargo , y que esto o r i g i -
n a r á u n a c o m b i n a c i ó n en l a que a ú n n o se 
ha ocupado, a n u n c i a n d o t a m b i é n que en la 
semana que viene se h a r á una o o m b i n a c i ó i i 
de mandos , cuyas bases s e r á n el ascenso del 
a c t u a l d i rec to r de N a v e g a c i ó n , S r . L o b a í ó n 
y las vacantes que q u e d a r á n en los A p o s t a -
deros de E l F e r r o l y Car tagena . 
L o s presupuestos. 
S e g ú n parece los presupuestos que con-
feccionan ahora los m i n i s t r o s , son m o t i v o 
de discusiones in teresantes . 
E n Gue r r a , hace el genera l L u q u e u n a 
labor con vis tas á e v i t a r los sup lementos de 
c r é d i t o , es dec i r , a u m e n t a n d o las consigna-
ciones . 
E n M a r i n a , e l S r . G i m e n o ap l ica 80 m i -
l lones para la c o n s t r u c c i ó n de l a segunda 
escuadra. 
Y en E o m e n t o , e l Sr . V i l l a n u e v a aumen-
t a t a m b i é n las cifras , po rque dice que a s í 
se h a r á en c i n c o ^ a ñ o s l o que d e o t r a for-
m a se t a r d a r í a en hacer siete. 
M a -
Eo-
Nada más «democrático» ni más «moderno» quo 
el prcecdor do este órgano'oficial que, como'hasta 
ahora vicno siempre haciendo, prescinde del íra-
dicional expedienteo y do dirige á todos, absclutn-
mento á «todos» cuantos producen, venden ó tie-
nen ideas, para qno lo expongan sus anhelos de 
mejoramiento, encargándose. 61 de llevar hasta los 
i'df.imos confines del mundo aquellas pretensiones 
que puodnn bouoliciar á cualesquiera do las regio-
nes españolas. 
Nosotros, quo con tanta frecuencia fustigamos la 
inercia de los Poderes públicos, lo absurdo do nues-
tras prácticas administrati vas, no podemos por me-
nos en esta ocasión qno tributar nuestro sincero elo-
gio al Centro* do Información Comercial del Minis-
terio do Estado, por sn hermosa inicintiva. 
¿Sabrán aprovechar nuostros productores las fa-
cilidades (sin «pólizas», n i «papel do pagos»: ¡com-
pletamontc gratuitas!) con que se les brinda? 
Cuando so lian lanzado tantas ouojas en este sen-
tido, es do suponer quo sí. ¡ Y qué amargo sería para 
nosotros equivocamos I 
L a a v i a c i ó n r n i i i t a r 
Por Rea l decre to de l M i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a , que ha p u b l i c a d o la Gaceta, se crea el 
serv ic io de A e r o n á u t i c a m i l i t a r , cuyas t r o -
pas se o r g a n i z a r á n con a r r e g l o á la p l an -
t i l l a que se p u b l i c a r á o p o r t u n a m e n t e , s i r-
v i e n d o de base l a d e l a c t u a l , a l que sus t i -
i n y e . 
A l ser l l amados á filas los reclutas de los 
reemplazos anuales , se d e s t i n a r á n á estas 
t ropas , en l a p r o p o r c i ó n convenien te , los 
que p o r s u of ic io ó p r o f e s i ó n sean aptos para 
f o n n a r pa r t e de l menc ionado se rv ic io . 
E s t e c o m p r e n d e r á das ramas , a e r o s t a c i ó n 
y a v i a c i ó n , y t e n d r á po r c o m e t i d o la adqu i -
s i c i ó n de l m a t e r i a l y la i n s t r u c c i ó n de l per-
sonal -afecto á ambas ramas. 
E n la e x p o s i c i ó n que a c o m p a ñ a á d icho 
decreto, se encarece la i m p o r t á n c i a de l ser-
v i c i o que se a m p l í a , y se hace cons tar q u ¿ 
el personal; n a v e g a n t e se r e c l u t a r á en t re 
todas las A r m a s é I n s t i t u t o s de l E j é r c i t o y 
A r m a d a , y s i se es t ima necesario, p o d r á 
t a m b i é n u t i l i z a r s e , e n m a n i o b r a s y campa-
ñ a , personal c i v i l que r e ú n a condic iones de 
a p t i t u d adecuadas, y se preste v o l u n t a r i a -
mente á e l l o , m e d i a n t e de te rminadas v e n -
ta ias . 
S e g ú n parece, los maes t ros de Beneficen-
c ia , s e r á n e x c l u i d o s de la co r r ida de escalas, 
que se anunc i a , y de l concurso genera l de 
t r a s l a d o ; pero á fin de compensar les de este 
p e r j u i c i o , se d a r á una s o l u c i ó n favorable á 
los interesados. 
E l gerente de l a C o m p a ñ í a Canadiense, 
que, como es sab ido , t a n fabulosas empresas 
real iza en C a t a l u ñ a , se encuent ra en 
d r i d . 
M r . Pearson ha v i s i t a d o al conde de 
manones , con q u i e n h a hab lado l a rga inen-
t e de proyectos que l a C o m p a ñ í a Canadien-
se acar ic ia , y t a m b i é n con el Sr. V i l l a -
n u e v a . 
Qu ie re la C o m p a ñ í a Canadiense l l e v a r á 
cabo i m p o r t a n t e s obras d é i n t e r é s p ú b l i c o 
cu M a d r i d y en ot ras p r o v i n c i a s . 
M r . Pearson ha v i s i t ado a} S r . ' V i l l a n u e -
v a . y é s t e ha aceptado para que i í i í iüffure 
como m i m s t r p de F o m e n t o var ias den las 
obras que e s t á t o r m i u a m l o l a C o m p a ñ í a ' v 
que quedaran fiiiali/,adas en breve t i e m p o 
L a luz e iéctr ica . ^ ¡ í i i i (Je protesta. 
E l concle de Romanones ha celebrado u n a 
conferciKaa con el comisar io del Canal de 
Isabe I I , Sr . M e l l a d o , para t r a t a r lo l l 
c u e s t i ó n del a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
rfj'r^1- M c l , a d o i * " 'anifestaclo al iefe 
d e l G o b i e r n o que se puede contar con 9 ¿00 
La fiesta de los Romanoffs 
POR TELÉGRAFO 
£ L o s { i r é x l m o s fagttcjss. 
' . SAN PF/TERSHURGO 5. 
. L a c iudad se h a l l a engalanada p a r a feste-
j a r el tercer cen tenar io de la d i n a s t í a de los 
Romanoffs . 
E l camino de l a res idencia d e l E m p e r a d o r 
hasta la Catedra l de K a r a m e , presenta sor-
p renden te aspecto p o r su o r i g i n a l d e c o r a c i ó n . 
R e m a g r a n en tus iasmo. 
A u s t r i a n o ton^si p a r t o . 
FRANCFORT 5. 
C o m u n i c a n de V i e n a que la Cor te a u s t r í a -
ca no e n v i a r á representante á San Peters-
b u r g o con m o t i v o de las fiestas que a l l í se ce-
l e b r a r á n . 
E l mar tes i r de l co r r i en te , á la u n a de 
l a tarde, t e n d r á l u g a r en los salones de d i -
c h o cen t ro u n banque te en honor de l d i p u -
tado p r o v i n c i a l electo po r e l d i s t r i t o de 
Palacio D . M a n u e l de Carlos y Co lmenero . 
Las personas que deseen a s i s t i r pueden 
recoger las ta r je tas , a l prec io de 10,50, en 
el Cent ro de Defensa Soc ia l , hasta e l d í a q 
i n c l u s i v e . 
POR T E L E G R A F O 
C o n t r a S e a e s p í s s d o a e r o p l a n o s . 
LONDRES 5. 
C o n m o t i v o de la a p a r i c i ó n du ran te los úl-
t i m o s d í a s de l m i s t e r i o s o d i r i g i b l e que ha 
evolucionado-sobre las costas inglesas , e l Go-
b ie rno ha a d q u i r i d o grandes temores de ser 
v í c t i m a s de espionajes ex t ran je ros . 
I n c i t a d o por e l l o , ha d ic t ado con toda u r -
gencia u n a l ey sobre n a v e g a c i ó n a é r e a . 
S u e x t e n s i ó n es g r a n d í s i m a . 
U n o de sus a r t í c u l o s d ispone que todo p i l o -
to que qu ie r a v o l a r sobre t e r r i t o r i o i n g l é s 
d e b e r á so l i c i t a r antes a u t o r i z a c i ó n expresa 
hac iendo constar su n o m b r e , e l de «cu apara-
to y l a clase de vue los que pre tende real izar . 
L o s aparatos cuyos p i lo tos no h a y a n l lena-
do estos r equ i s i tos s e r á n c a ñ o n e a d o s , y cuan-
do sus t r i p u l a n t e s ca igan á t i e r r a s e r á n he-
chos pr i s ioneros y considerados como e s p í a s . 
L a pena m í n i m a que i m p o n e l a nueva l ey 
es l a de siete a ñ o s de p r i s i ó n . 
A v i o d o r s n u e r t e . P r e b a l s l o n o m b r a -
m i o h t o . 
LONDRES 5. 
E l av iador i n g l é s M . ,Geoffray, que vola-
ba en m o n o p l a n o cerca de S a l i s b u r y , s u f r i ó 
una c a í d a , que l e o c a s i o n ó l a m u e r t e . 
— D í c e s e que el m a r q u é s de V i l l a l o b a r , ac-
t u a l embajador e s p a ñ o l en esta capital .* va 
á ser env iado con el p r o p i o cargo á P a r í s . 
POR TELÉGRAFO 
M u o r t e ¿ © H o w a r d T h o m s o n . 
NUEVA YORK 5. 
A n u n c i a n el í a l l c c i m i e ñ t o de Houanl 
T h o m p s o n , q u i e n duran te varios a ñ o s ' h a 
s ido representante de la Asociación de % 
Prensa en P a r í s , ocupando una situación 
elevada en las Prensas americana y eu-
ropea. 
Do M ó j t c o . 
NUEVA VoBié 5. 
C o m u n i c a n de M é j i c o que los federajes 
y los insu r rec tos han tenido un encuentro-7' 
en C e d r á . Estos t u v i e r o n 17 nuiertos y 
a q u é d o s t res . 
D o V a ! : n 3 Í a . 
VALENCIA 5. 20,15. 
L o s obreros ebanistas se han reunido hert 
para t r a t a r de l pUui teamicnlo de la huelga' 
s i los pa t ronos no acceden á las peticiones 
que les han hecho. 
Los confi teros se d e c l a r a r á n en huelga ef, 
lunes p r ó x i m o si los patronos no aceptan' 
las bases presentadas. 
Una C o m i s i ó n de estudiantes de Medici-
na c o n f e r e n c i ó hoy con el gobernador al 
que le in te resaron que pidiera al Gobierno 
que garant izase la s u b v e n c i ó n de clínica.? 
pana las p r á c t i c a s del a ñ o actual y la con-
| s i g i l a c i ó n corrcspond-'cnW.-para <•! aNó'<k. 
C o n t r a í » « o n t r l ^ i u ^ i d n d i r c s í a i 
BILBAO 5. 20,15. 
L a d i r e c t i v a del C í r c u l o Mercantil k IÁ 
d u s t r i a l ha v i s i t a d o hoy a l presidente d<| 
l a D i p u t a c i ó n , e n t r e g á n d o l e un escrito .con 
las quejas y protestas de todos los gremios 
con t ra la c o n t r i b u c i ó n directa. 
L o s g r e m i o s se proponen celebrar actos 
p ú b l i c o s , i n v i t a n d o a l comercio de Bilbao y, 
su p r o v i n c i a . •> • 
D a A r g e l i a . 
A R G E L 5. 
E l t en i en te f r a n c í s M . Despierre, afecto 
al se rv ic io g e o d é s i c o del Minis ter io de la 
Gue r r a , que se hal laba practicando en co-
m i s i ó n t rabajos propios de su cargo, m 
asesinado anteanoche en su tienda de cam-
p a ñ a , i n s t a l a d a en e l aduar de Amalu, cef' 
ca de A b k ú . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Suframos. 
Todas las misas que se celebren hoy en 
la i g l e s i a de l c o n v e n t o de Conccpcionis tas 
F ranc i scanas (La t ina , ) ,y e l í i m e r a l que 
t e n d r á l u g a r á las diez y ined ia , s e r á n 
apl icadas po r el e terno descanso de la se-
ñ o r a d o ñ a M a r í a Teresa A y m e r i c h M a r t í , 
v i u d a de Barber . 
E n S a n l ú c a r de Bar rameda ha dado á l uz 
con t oda fe l i c idad u n a hermosa n i ñ a la se-
m o r a de D . A n t o n i o E s p i n a r J i m é n e z . 
—Ee l i zmen te ha dado á l u z e n M a d r i d 
u n a n i ñ a h e r m o s í s i m a la . señora de G ó m e z 
Acebo ( D . M i g u e l ) . 
Viajes. 
Para San V i c e n t e de A l c á n t a r a ha s a l i -
do d o ñ a C a r m e n H e r r e r a D á v i l a , v i u d a de 
M u g u i r o , y pa ra E l F e r r o l D . J o s é P é r e z . 
Fallecimiento. 
H a fa l lec ido e n V a l e n c i a la baronesa v i u -
da de R u a y a . 
A c o m p a ñ a m o s á s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a en 
el do lo r que le a f l i ge . 
Santo T o m á s de Aqulno. 
M a ñ a n a , f e s t i v i d a d de Santo, T o m á s de 
A q u i n o , ce lebran sus d í a s los Sres. l e v a -
d o . T o r r e s G u e r r e r o , B r e t ó n y nues t ro que-
rido c o m p a ñ e r o Sr . Redondo . 
A todos deseamos m i l fe l ic idades . 
MANIOBRAS 
E l genera l M a r i n a , al sa l i r de Palacw ag 
m a n i f e s t ó que hoy se c e l e b r a r á n mam" 
m 
del 
i l i t a r e s sobre el puente de San FernaDjP 
;1 Jarama y sus alrededores, en las que 
m a r á n par te fuerzas de la g a a r n i c i ó ú W ^ 
cala de Henar-es, a l mando del general JbJana 
del Bosch , y t ropas de la de Madrid, al man-
do del genera l P r i m o de Rivera . 
D e M a d r i d s a l d r á n cuat ro batallones (te 
/.adores; dos escuadrones, de dos [ C g n ^ 
tos, de C a b a l l e r í a , y u n %mvo & V ' ^ A S 
r í a s d e l segundo r o g i m i e n t o montado de 
t i l l e r í a , y de A l c a l á dos batallones de ^ 
dores y otros dos escuadrones de otros ta, 
r e g i m i e n t o s . 
C9 ffiesftor d e nena raf r o s i ó n . 
E l corneta de l M i n i s t e r i o de l a Gue r r a , 
B e n i t o G a r c í a V e l a , r e q u i r i ó ayer t a r d e el 
a u x i l i o de u n a p a r e j a de O r d e n p ú b l i c o pa-
ra que precediera á la d e t e n c i ó n de u n su-
j e t o de malos antecedentes, l l a m a d o M a r -
cos del Pozo Sauz (a) el Caha l i t o , p o r ha-
ber reconocido en d i c h o i n d i v i d u o a l autol-
de las quemaduras y her idas producidas 
con u n c r i s t a l en u n p i e , hace t res d í a s , á 
u n n i ñ o que j u g a b a en l a p u e r t a de una 
taberna de l a plaza del R e y , y de c u y o su-
ceso d i m o s cuen ta á nuest ros lectores. 
" i n d u s t r i a ^ 1 d a i e s t i s l » . 
L a G u a r d i a c i v i l de tuvo ayer t a rde , y po-
niérriolf* á d i a p o s i c i ó n del j u e z de g u a r d i a á 
POR T i a i t G R A r o 
Ho 
U n a mujiss* a a a a i n a á s u • spo*"' 
rriAiDa « s u c e s o . 
ZARAGOZA 5-
E s t a m a d r u g a d a , o c u r r i ó un liojrl°e g; 
ceso e n l a casa n ú m . 103, de la cal 
P^WO. .nfrilllOlll0' 
, Lc-s p ro tagonis tas fueron un ma ^ 
compues to p o r J o s é Tullenfce, ^ Jí'iltóW 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s de edad, y Vicen • , 
Deza, de v e i n t i c i n c o . ' , h n á ^ 
D í c e s e que J o s é mal t ra taba de oon 
centa, desde hace m u c h o tiempo- . ^ 
A n o c h e , poco d e s p u é s de cenar, ^ ^ i * 
m e n z ó á r e ñ i r á su esposa, como oe 
bre, d á n d o l e luego una b ru ta l P 3 ' 1 ^ ' ^ fc» 
Se acostaron ambos y cuaudo jo» deS, 
l iaba d u r m i e n d o , se l e v a n t ó V i c e m - w qlie 
pues de atar á J o s é con una c n e i ^ ¿ dé 
110 n u d i e r a incornora rse , se apotre^ ^ ¡ ^ a , 
P1' . 
. c a l l e / 
jo 
l í és de atar á J o s é con una cneioa I ̂  ul 
o p u d i e r a incorpora rse , se !>Püíle, cabe7. 
. l ancha y le d i ó varios- golpes en ¡< 
¡ o c a s i o n á n d o l e la m u e r t e . , , 
V i s t i ó s e luego Vicen ta , sa l ió a 
le d i j o a l sereno que hiciera 
a c o m p a ñ a r l a á casa de sus p ^ 1 1 ^ ' ¡^¡eiifl 
E l v i g i l a n t e l a a c o m p a ñ o , y F . hori&., 
que la- sa l ida de V k v n t a á sUs sos-
t e n í a m u c h o de a n o r m a l , ccí"UJ '^ní inci ; i , ej 
ped ia s al jefe del servic io de vie ^ j o a P 
cua l , en u n i ó n d é var ios ^ S f ^ ' ^ ú x k i ^ 
en el d o m i c i l i o de l albafiiJ , 
m u e r t o . • • v n i r T i o d e ' ( f 
I n m e d i a t a m e n t e fue ron al a0í^tuV¡erQ« * 
padres de V i c e n t a , á la que Cl1-
c o n d u i e r o n á l a c á r c e l . i,tn)rtí)^Piñ 
E l suceso, ha causado 5 ™ » , ' % , , 
v e c i n d a r i o de ^ b a r n a d a ^ ^ i * ^ el 
donde era m u y conoc í 
. Todos los Vecinos de V l ^ " ,WicW ^ 
que é s t a era ma l t r a t ada po r s 
ha ramen te . 
V i c e n t a , en su d e c l a r a c i ó n ^ ^ 1 ^ 
que i n s h m y e el .sumario, ^ ¿ ^ 3 
t ó á su esp i so ante e l ^ J ^ J t ^ ^ 
á cabo las amenazas «le w * * ™ 
tan temente k h a c í a . 
L o s eminen tes actores M a r í a Guerra 
F e r n a n d o D í a z de Mendoza obsequiaron 
con u n a l m u e r z o í n t i m o en su hotel d* ) 
cal le de Z u r b a n o á M m e . Catulle-McndcV 
que d a r á dos solas conferencias l i U n T ' 
en el t ea t ro de la Princesa. s 
Con los an f i t r iones , con sus hijos y con 
la festejada, s e n t á r o n s e á la mesa losVÍWT 
res m a r q u é s de Valdcig les ias , V i S 
M a r q m n a , M a r t í n e z Sierra , Romeo, I W 
C a t a n n e u y R u i z de Velasco. ' 
E l a l m u e r z o r e s u l t ó a g r a d a b i l í s i m o . 
A S 0 - 1 - — 
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• • , • > • • • ^ . 
ri con los pcrioclis-
1̂ ^ ^<> P01' " l 7," pl Con 
^ ^ ' I t e c i s i n o ' ^ vez> su . d i l a -
o s t i ó n de ' 
v̂ 11 del C- (lC UUÍ 
? > ^ aCS ella- , (.ue r e c a e r á , y •1mi,,ia ' el acuerdo ^ , Ciynse. 
^ haia p decir que s ' " ¡ " i s -
'no 
n u n i s -
twlo D la d e c l a r a c i ó n 
fiel & su pro-
^ c i v i c i o d c a rmas , y l l e v a r á n u n cspecial d i s -
t u i t i v o . 
Lioenoias. 
' vSe concede l i cenc ia m a t r i m o n i a l aj s e j í n n -
do t e n i e n t e de I n f a n t e r í a ( E . R . ) D . A l e -
j a n d r o vSánehe/, Po lo , y a l c a p i t á n de Ca-
b a l l e r í a M e l c h o r Ponte . 
Se conceden t res meses de p r ó r r o g a á 
la que d i s f r u t a , po r asuntos p r o p i o s , el co-
rone l de I n f a n t e r í a D . Franc i sco D u q u e . 
Circular. 
Se d ispone que causen baja en el escala-
fón (le a s i i i i an te s á obreros f i l iados de A r -
t i l l e r í a , los i n d i v i d u o s cpie, procedentes de l 
E j é r c i t o , h a y a n c u m p l i d o los doce a ñ o s de 
servic ios (pie marcaba la l ey de Rec lu t a -
m i e n t o de 1896 y fo rmaban par te de l esca-
l a f ó n de referencia . 
Academias militaras. 
H o y se p u b l i c a r á la convoca to r ia de i n -
greso en las Academias m i l i t a r e s . 
El general Alüave. 
A y e r c o n f e r e n c i ó con el m i n i s t r o de l a 
G u e r r a e l gene ra l G a r c í a A l d a ve . 
' ^ P a í a y ; . t r ü S a v a n c e » " - » Droveetcs 
mtes tando 
\ colega 
C á m a r a s . Jo cn lo menos, p 
^ S s W ^ Valide''contestando á 
^ t ^ t l ^ U i i o u n c o l e g a -
iterrupcion Q 1C los conser-
íi 
E L B A T 
Es el in t jur , clasa ún ica , con ó sin vainil la, 
2 , 5 0 p t a s . paquete d « 4 S 0 g r a m a s i medio 
paquete, 1,25. De venta: L a M a h o n e s a , iP«-
l i y r o s , 4 , y P r i n c i p a , 14, C a f ó . 
w Z , * prudencial para v - v 
un pl'^0 P'":' A ias C á m a r a s . 
^ ^ P ^ l f í s T i n t o de las alian/.as m í e 
ResFcto de ?^ t0rc0CUpal l á la o p n u o n 
tan justamente ^ ^ R i e n d o Romano-
; á la P r e n s a . ^ ^ n conocer el a r t í c u l o m esperanao^a c o n o c ^ ^ ^ 2 
nes, del Sr. S á n c h e 
seeuir crientándoine-
se aninieia que s 
E P ^ b í e r n o ' n e c e s i t a 
opiiaones p : ^ « 
'Habló luegp e F e s " j e , ¿c t r iCa 
oue va á sufrir d ec o <ie . ^ G o b i e r n o 
conocer todas laí-
¿cfiidiarlaí» Y med i t a r l a s . piira ^ t u in • > ^ a u m e l l t 0 
E N L A P R E S I D E N C I A E N E L P A L A C E H O T E L 
m CONSEJO 
t ra ta rse vr-ulrid V manifes tó que 
de e m ^ ^ c u l a r e s ^ ^ ^ ^ 
\ ^ r t ^ e f i dTlos i m p a s t e s v en el 
^ v i ^ t ó v plantearé la c u e s t i ó n y co-
ConSc.3o Sial. e] uloclo do l l ega r á 
S S ^ S c i e al vec indar io . 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
SACIATJUSTICIA 
Se ha" expedido los siguientes nombra-
nn'cnlC'S: . _ 
De médico forense de Lá Coruna, á D . Jo-
sé García Ramos. 
- D e ídem de Calatayud, á D . Francisco 
Gaspar Blanco] , . . „ 
- D e ídem de L i l l o , á D . Julio A l c u b i l l a . 
- D e oficial segundo de la Audiencia de 
Cádiz, á D. L u i s A l b e r t Lozano. 
—De médico forense sust i tuto de M o n t i -
lla, á D. Antonio Cabello de A l b a . 
—De ídem i d . de L é r i d a , á D . Francisco 
Cabo Pintó. 
—De itkm i d . ác Cácores , 4 D . M a x i m i n o 
Campos Herrera. 
-De ídem i d . de H i j a r , á D . J o s é Esp ino-
sa Fernández. 
—De juez de La Bisbal , á D . Francisco 
Elola y Díaz Váre l a . 
—De ídem i d . de Aramia de Due ro , á d o n 
Pascual Doniencch M a r í n . 
—De ídem de Bande, á D . M i g u e l Doz 
Solera. 
D E : M A R I N A 
F i r m a . 
S. M . firmó aye r los s igu ien tes decre-
tos : 
A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o de M a r i n a para 
presentar á las Cortes u n p royec to de ley 
a u m e n t a n d o las p ' a n t i l l a s de l Cuerpo J u r í -
d ico de l a A r m a d a . 
— I d e m para p r o r r o g a r e l p lazo de for-
m a c i ó n de exped ien te de j u i c i o con t rad ic -
t o r i o á favor de los soldados de In fan t e -
r ía de M a r i n a J o s é R a m a y A n t o n i o Can-
cela , con ob je to de concederles la c ruz de 
San Fe rnando . 
, — I d e m sobre el uso del g a l l a r d e t ó n en 
ios buques correos mercantes . 
— D i s p o n i e n d o cese el genera l de d i v i s i ó n 
de A r t i l l e r í a de la A r m a d a D . J o a q u í n Ga-
l l a r d o y G i l en el cargo de jefe ' de la I n s -
p e c c i ó n y j e fa tu ra de cons t racc ioncs de A r -
t i l l e r í a y n o m b r á n d o l e inspector genera l del 
C u e r p o y voca l de la Jun ta supe r io r de l a 
A r m a d a . 
— I d e m que cese el genera l de b r igada de 
A r t i l l e r í a de la A r m a d a D . D a n i e l G o n z á -
lez e n e l cargo de jefe de los se rv ic ios en 
l a I n s p e c c i ó n genera l y n o m b r á n d o l e jefe 
de const rucciones de A r t i l l e r í a . 
- - C o n f i r i e n d o el mando del Pelayo a l ca-
p i t á n de n a v i o D . Pedro V á z q u e z . 
- - I d e m i d . e l de l D i i ñ a M a r í a de M o l i n a 
a l c a p i t á n de f ragata D . Francisco O l i z . 
-•--Ascendiendo á sus empleos i n m e d i a t o s 
a l a l f é r e z de n a v i o D . J u a n Bau t i s t a Laza-
ga y G ó m e z , a l contador do f ragata D . L a -
d i s l ao Gal lego y al m ú s i c o m a y o r de se-
g u n d a de l u f a n l e r í a de M a r i n a D . J e r ó n i -
mo O l i v e r . 
M o v i m i o n t o tñ» b u q u e s . 
F o n d e ó en Las Pa lmas , procedente de Te-
ner i fe , el crucero l u f a v t a I s abe l , y en M a -
r í n el c a ñ o n e r o D o ñ a M a r í a de M o l i n a . 
S a l i ó de C á d i z el cazatorpedero .1 udac, 
y de los c a ü o s de L a Carraca el Osado y 
e l Vence de J^eón. 
Z a r p ó de Sev i l l a el c a ñ o n e r o Vasco 
ñ e z de Hn'ÍK'tT,. fondeando en S a n l ú c a r , y 
de L a s Pa lmas e l c iuce ro ruso O l e g . 
D e l a C a s a R e a l 
A las c inco y t r e i n t a de la ta rde c o m e n z ó 
ayer en la Pres idencia el a n u n c i a d o , Con-
sejo de m i n i s t r o s , p re s id ido por el- conde 
de Romanones , que momen tos antes de co-
menza r la r e u n i ó n de los consejeros c e l e b r ó 
u n a conferencia con el representante de Es-
p a ñ a en T á n g e r , s e ñ o r m a r q u é s de V i l l a -
s inda . 
E l .Sr. L ó p e z M u ñ o z , p r i m e r m i n i s t r o que 
l l e g ó á la Pres idencia , d i j o (pie b a b í a fir-
m a d o una Rea l o rden e levando á i . i o o pe-
setas el sue ldo de los maestros , que .sólo 
p e r c i b í a n ' 825, con l o que quedan benefi-
ciados 1.075 profesores de p r i m e r a e n s e ñ a n -
za, a ñ a d i e n d o que e l v ie rnes se propone 
poner á l a firma del R e y el decreto sobre 
i n s p e c c i ó n de p r i m e r a e n s e ñ a n z a y a a n u n -
c iado . 
Es ta i n s p e c c i ó n - - d i j o el Sr . L ó p e z M u -
ñ o z — m e p ropongo bacer la ex t ens iva á los 
d e m á s grados de e n s e ñ a n z a . 
P r e g u n t a d o por l o que l levaba a l Conse-
j o , d i j o que so lamente u n a p ropues t a para 
que se celebre en S e v i l l a el cuar to centena-
r i o de l d e s c u b r i m i e n t o de l Pacif ico, c o i n c i -
d i endo con la E x p o s i c i ó n que a l l i va á te-
ner l u g a r , accediendo á los deseos que , en 
n o m b r e de las Academias que p res iden , h i -
c i e ron al m i n i s t r o los Srcs. R o d r í g u e z Sai» 
Pedro , A z c á r r a g a y padre F i t a . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o , que l l e g ó des-
p u é s , d i j o que l l evaba a l Consejo el expe-
d i en t e de subasta del m u e l l e de h i e r r o de 
A l g e c i r a s y a l g ú n o t r o . 
Y el Sr . G i m e n o m a n i f e s t ó que l levaba 
el p royec to de decreto estableciendo el Co-
l e g i o de h u é r f a n o s de clases de l a A r m a d a 
en e l X u n i a n c i a , y o t r o creando la J u n t a 
que ha de redactar las bases del r e g l a m e n -
t o po r que d i c h o Co leg io se ha de r e g i r , 
d e t e r m i n a n d o las obras que h a n de hacerse 
en l a v i e j a f ragata . 
L o s d e m á s m i n i s t r o s nada d i j e r o n que 
merezca consignarse . 
A LA S A L I D A 
E l Consejo t e r m i n ó poco d e s p u é s de las 
ocho de l a noche, f a c i l i t á n d o s e u n a nota 
oficiosa, de la que entresacamos l a pa r te 
que se refiere á l a e n s e ñ a n z a y pub l i ca -
m o s en la p r i m e r a p lana de este p e r i ó d i c o 
bajo e l t i t u l o de « L o que piensa el Go-
b i e r n o » . 
D e los d e m á s asuntos que t r a t a r o n los 
m i n i s t r o s en Consejo, dice asi l a no ta o f i -
c iosa: 
E l m i n i s t r o de Hac ienda e x p u s o las l i -
neas generales á que piensa acomodarse en 
l a f o n n a c i ó n de l p royec to de nuevos presu-
puestos , y los d e m á s m i n i s t r o s comenza-
r o n á su vez á dar cuen ta de las tareas sobre 
las que ha de descansar su labor en cada 
u n o de sus respect ivos depar tamentos . 
N o se t e r m i n ó este t raba jo , que p rosegu i -
r á en Consejos sucesivos. 
vSe ap roba ron los expedientes s i gu i en t e s : 
Reconoc imien to d e l c a r á c t e r o f i c i a l que 
so l i c i t a la L i g a a f r i can i s ta e s p a ñ o l a . 
E d i f i c i o pa ra l a Presidencia de l Consejo 
de m i n i s t r o s : Concurso . 
Concur renc ia de E s p a ñ a al p r i m e r Con-
greso i n t e r n a c i o n a l sobre o r g a n i z a c i ó n de 
T a v ida m u n i c i p a l . 
Rea l decreto de s t i imndo el guardacostas 
X i n n a n c i a á Co leg io de h u é r f a n o s de cla-es 
suba l te rnas de l a A r m a d a , que l l e v a r á e l 
n o m b r e de S. M . D o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a . 
Subasta de las obras del m u e l l e de l a 
Go le ra y encauzamiento del r í o de l a M i e l 
en el p u e r t o de A l g e c i r a s . 
R e p o b l a c i ó n del cer ro de B e n a c a n t i l ( A l i -
c a n t e ) . 
Cen tenar io del d e s c u b r i m i e n t o del O c é a n o 
Pacif ico. 
E l profesor del Coleg io A l e m á n de M a -
d r i d doctor A . r o s c h m a n n p r o n u n c i ó ayer 
ta rde , ante u n p ú b l i c o t a n numeroso como 
selecto, la tercera de sus conferencias, que 
r e s u l t ó t a n in teresante y amena como la?, 
dos an ter iores . 
E l doctor A . Pochsmann , enlazando- su 
conferencia de ayer con l a que d i ó ú l t i m a -
mente sobre la florescencia l i t e r a r i a a lema-
na e n la é p o c a de los grandes poetas Goe-
the y Seh i l l e r , d e s a r r o l l ó a d m i r a b i l i s i m a -
mente e l t e m a « L a é p o c a de l r o m a n t i c i s -
m o l i t e r a r i o a l e m á n » . 
D e m o s t r ó antes que nada el doc to r A . 
Pochsmann u n c o n o c i m i e n t o . abso lu to y 
p ro fundo de la h i s t o r i a l i t e r a r i a de su pa-
t r i a y de las obras de los c l á s i c o s a lema-
nes. 
H i z o somera referencia de l a v i d a t u r b u -
l en t a , guer re ra , á que A l e m a n i a se v ió . 
a r ras t rada en los p r i m e r o s a ñ o s del r e inado 
de Feder ico I I , é p o c a aquel la de c o n t i n u a -
das c a m p a ñ a s sostenidas con F r a n c i a , A u s -
t r i a y Rus i a . 
Y c la ro es '—decía m u y b i e n e l doc to r A . 
Pochsmann—que este e s p í r i t u gue r r e ro de u n 
pueb lo no es el m á s á p r o p ó s i t o para que 
duran te él florezcan n i la l i t e r a t u r a n i n i n -
g u n a de las bellas artes. E l o d i o con t ra el 
c m n i i g o es la p r e o c u p a c i é m de fodo buen 
c iudadano . 
D e s p u é s , en b r i l l a n t í s i m o s p á r r a f o s , el 
doc to r Pochsmann s e ñ a l ó c o m o m o m e n t o 
en e l que h i z o su a p a r i c i ó n l a l i t e r a t u r a 
a lemana aquel la é p o c a de ca lma que s i g u i ó 
á los a ñ o s de i n v a s i ó n y de conqu is ta , é p o -
ca que se caracter iza precisamente p o r l a 
af ic ión y provecho con que c o m e n z ó á c u l -
t iva r se l a p o e s í a . 
H a b l a de los i n m o r t a l e s poetas Goethe 
Sehi l le r , d i c i endo que prec isamente en su 
t i e m p o c o m e n z ó á notarse l a tendencia del 
r o m a n t i c i s m o y su i n f l u e n c i a decis iva en 
••a l i t e r a t u r a a lemana . 
Para e l doctor Pochsmann , esta i n f l u e n -
cia estaba descontada, pues no h a y l i t e r a -
t u r a nac iona l en que el r o m a n t i c i s m o no 
baya i n s p i r a d o á m u c h o s escr i tores sus obras 
maestras . Y precisamente d e s p u é s de u n 
l a r g o pe r iodo i n t r a n q u i l o , b é l i c o , al gus t a r 
de la paz y del sosiego, se comprende que 
'os escri tores a lemanes se dejasen l l e v a r po r 
e l e s p í r i t u del r o m a n t i c i s m o , que va le t a n -
to como c u l t o r e n d i d o á la caba l le ros idad , 
á la h i d a l g u í a , á l a v i r t u d de nobleza y 
v a l e n t í a . 
E l doc to r A . Pochsmann h i z o a t i n a d í s i -
m a s observaciones sobre l o que s i g n i f i c ó el 
r o m a n t i c i s m o para l a l i t e r a t u r a de l a l e n -
gua t eu tona . 
L a concurrenc ia s e l e c t í s i m a que l l e n ó e l 
s a l ó n de conferencias del Pa1ace H o t e l , , y 
de la que fo rmaban par te muchas persona-
lidades del Cuerpo d i p l o m á t i c o , la m a y o r í a 
de la co lon ia a lemana y todos los profeso-
res del Coleg io A l e m á n de M a d r i d , d i spen-
saron una c a r i ñ o s a o v a c i ó n a l doctor A . 
Pochsmann p o r su b r i l l a n t e conferencia. 
puedan ser analizados ciontíficamonlo los vinoe y 
t<.las. las siifiUincias arñoónticias, según dispono el 
Real decreto do 23 do Diciembre de 1908, cuyo exac-
to cumplimiento so pido. 
4 * Interesar do Jas autoridades administrativas 
municipales, que graven con la cuota mínima, do 
diez i)e«etas por hectolitro todo vino que so intro-
duzca cn loa respectivos Munic¡pios) procedonto do 
(.ucra do la región,, con el fin do arbitrar recursoa 
para el sostenimiento del laboratorio. 
5.a Pedir la protección de nuestros diputados á 
Corteo para qUo nos apoyen en la campaña iniciada 
contra la adulteración y libro tránsito do Jos vinos 
adulterados. 
G» Quo los encargados do los laboratorios visi-
ten frccucntemontc los csfablccimintoe y almacenes 
C O N 
M i 
A y e r v i s i t a r o n al m i n i s t r o de F o m e n t o l o s . 
s iguientes s e ñ o r e s : 
Bosch , para t r a t a r de l a v í a m a r i t i m a d i 
A l m e r í a ; P i l s o n , d i r e c t o r de la C o m p a ñ í a 
Canadiense, que a l .saludar po r c o r t e s í a a) 
Sr . V i l l a n u e v a , r e i t e r ó su a g r a d e c i m i e n t o a l 
Gob ie rno por las faci l idades que le presta 
do sustancias alimcntic.as interviniendo Jas asocia- l ? a r a f e a l i z a o t ó n de sus vastas empresas, y 
ciónos do cosecheros; ¡ lo P a i t l c i p ó s u p ropos i t o de i n a u g u r a r m u y 
7 » , Quo. so excito & Jas autoridades gubernativas p-11 breve " I i a ^ i u i p o r t a n t e s obras l l eva -
y jiidiciales do Galicia para que persigan Jos adul 
toraciones. 
8. » Quo los cstabJecimicnlos do vinos anuncien Ja 
verdiuJera procedencia do Jos vinos, justificándola 
anto la autoridad JocaJ. ' 
9. * Quo el Gobierno recabe de las Compañía,? 
ferrov¡arias Ja rebaja do Ja tarifa en los transpor-
tes do Jos vinos do Ja región dentro de la misma. 
10. tt Quo so activo Ja constnioción do caminos quo 
conduzcan 6, las carreteras do GaJicia. 
n.a Quo so intereso del sefli» gobernador civi l do 
das á cabo c u la p r o v i n c i a de L é r i d a ; F r a n -
cos R o d r í g u e z , a c o m p a ñ a n d o á u n a Comi -
s i ó n de regantes de KJcJie, AJ ican tc , que 
t r a t a n de aprovecJiar pa ra el c u l t i v o las 
aguas del r í o Segura , y a e n las p r o x i m i d a -
des de l m a r , po r cuya r a z ó n e l Sr . V i l l a n u e -
va a p l a u d i ó el p rovec to en v i s t a de que no 
per jud ica los intereses de los huer tanos de 
aguas a r r i b a . 
A d e m a s s a l u d ó al m i n i s t r o una C o m i s i ó n 
de ingen ie ros de M i n a s , para d a r l e l a » gra-
tregnrán á sus destinatarios sin orden oxpresa do la 
Alcaldía. 
MERCADOS NACIONALES 
Cotización al dotall del d(a 4 de Marzo de 1913. 
esta provincia recabo dcJ jefe de expJotacu.n del fe -^ ,a9 P01/ Slí reciente d i s p o s i c i ó n des l indando 
rrocarril do Orense á Vigo que ésto ordene á lóá. a t T , b u c , o n « s de ' 0* « « t W ^ S Cuerpos fa-
jefes do Jas estaciones ferroviarias do Porr iño. Gui- Cul ta t lvos-
Ilarey. Caldelas, Salvatierra, Nieves, Arbo. Pousa| Movimien to o b r . r o . 
y J''ilgueira para que tan pronto como éstos tengan i K l ¡ l i rocto:- de C o m r r c i o . I n d u s t r i a y T r a -
noticia do Ja llegada do alguna partida do vino h t-ns bajo, Sr. D ' A n g e l o , p a r t i c i p ó ayer á lo:-- TK-
rcspoctivas estaciones, lo pongan en conocimiento i r i od i s t a s que ha s ido l i m i a d a l a Real ordew 
do los alcaldes de Jos Municipios á quo dichas es i concediendo á Jos Jiijos na tura les los mis-
taciones pertenezcan á fin do quo la autoridad local | mos derechos que reconoce á los l e g í t i m o s l a 
adopto Ja» medidas Oportuno^ para comprobar si ¡ l e y de Acc iden tes del Traba jo , 
los vinos so hallan aduJtorados, los quo no so cn- E l Sr . D ' A n g e l o d i j o a d e m á s que y a l i a n 
saJido de T r u j i l l o s , C á c e r e s , con des t ino á 
Ceuta , 100 obreros , y que en breve sa ld r í a , 
con el m i s m o des t ino igtHíJ n ú m e r o de brace-
ros de Salamanca . 
Para t r a b a j a r en las Obras del p u e r t o de 
A r é v a í o . - T n g o . do 48 & 48 1/2 reales Jas 94 Jihras! S e v i l l a . e m p r c m W . P su v ia je m a ñ a n a vier-
casteJJauae: centeno, do 38 1/2 á 39 nominal ídem nes 200 obreros de M o t r i l , 
las 90 ídem i d . ; cebada, k 35 ídem la fanega; alga-i 
rrobas, do 33 á 84 ídem la ídem. I 1 " • l ^ ^ •«•^mmmmmmimm 
CaJoiiJaso Ja entrada de trigo en 1.000 fanog.ifi; ¡ r i r n m O I f i O P O m n Í T I B & í r O 
ídem id . id. do cebada en 300 ídem; Idem id . id . de t J l i n Ü I b l ü O t o r l r U I U A L L b 
centeno, sin entradas; ídem id . id . do algarrobas,] — 
K n l a c a p i l l a de las H i j a s de M a r í a I n -
maculada para e l se rv ic io d o m é s t i c o (Fuen-
c a r r a l , 113), h a b r á , de l .7 a l 13 de l co r r i en -
te , e jercicios e sp i r i tua le s -para s i rv ien tas , , 
d i r i g i d o s p o r el reverendo ¡vulit- Jo-sé To r r e -
ro , de la C o m p a ñ í a de Jetvús. 
Todos los d í a s , p o r l a m a ñ a n a , á las c i n -
co y m e d i a , santa misa ; á las seis, med i t a -
c i ó n ; po r l a tarde, á las cua t ro , r o s a r i o ; 
á las c u a t r o y m e d i a , m e d i t a c i ó n y c á n t i -
cos ; á las c inco , p l á t i c a . 
E n el conven to de M a r í a Reparadora co-
m e n z a r á n e l p r ó x i m o d í a 9 e jercicios espi-
r i t ua l e s pa ra s e ñ o r a s , ba jo la d i r e c c i ó n del 
reverendo padre Juan F ranc i sco L ó p e z , de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
L o s e jerc ic ios t e r m i n a r á n el d ia 10 con la 
m i s a de c o m u n i ó n penc ra l . 
en 000. 
Tendencias del mercado, firme 
Temporal, bueno. 
Nota.—Darcmo* cuenta on esta sección d« todtva 
los nnuncioe quo no» envión IOÍ Sindicntoc oatólicos 
ño Espíifla entera, referente» li, ofortna do sus produ»-
tos ó demandn» do géneros y maquinan» . 
Audiencias. 
A y e r m a ñ a n a , r e c i b i ó el R e y en aud ien-
cia m i l i t a r , á los generales Sres. Casanova 
y Pacheco, a i i n t e r v e n t o r de E j é r c i t o , s e ñ o r 
Bona fox , a l c a p i t á n de n a v i o Sr . Bauza, a l 
- D e ídem de Bol taña , á D . Leopo ldo H u í - ¡ ^ l 0 " ^ Sr- * á ^ ¿ ^ ^ T ^ ' 
jos Rodrí<niez neles Sres. O u e r o l y O l m e d i l l a , Donoso Cor-
- B e ídem de M u r í a s de Paredes, á D . A n - t é s ' ¡a 9 ^ >' R u i f . d c l ^ m o -
gel Ricardo Jbarra. I , ^ 5eina V i c t o r i a ^fue c u m p l i m e n t a d a 
—De ídem de M o r d í a , á D . M a n u e l I s e m 
Salvadores. 
—De ídem de S a r r i á , á D . D i o n i s i o Fer-
nandez Garía. 
-De teniente fiscal de C á d i z , á D . J o a q u í n 
Deludo García Baquero. 
- D e ídem de Gerona, á D . Justo Juez Ga-llego. ' J J 
- D e procurador, á D . M i g u e l F e r n á n d e z 
Bai-lón , 
 por 
la condesa v i u d a de Crecente é h i j a s , D . Ra-
fael S a r t h c u y s e ñ o r a y el c a p i t á n de Ca-
b a l l e r í a , D . Teodoro I r a d i e r . 
El á^neral Aznar. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer , t o m ó 
p o s e s i ó n de s u cargo, el nuevo comandante 
genera.l de A laba rde ros , D . A n g e l A z n a r . 
E l acto se ve r i f i có en el despacho del jefe 
de la Casa M i l i t a r de S. M . , y t e r m i n a d o 
é s t e , los generales S á n c h e z G ó m e z y A z n a r , — K i . ^ c • J 1 , . . . i c s t e , ios generales r>aiiene/. v>uiiiez, y ^ / . n . i i , 
Ah i l e r a T r ? ' S o m ' á D- Tl™0 c u m p l i m e n t a r o n al Monarca . 
- D e ^ ' , • -r. T , T - • E l Sr . S á n c h e z G ó m e z , p r e s e n t ó luego sus 
FernS7de ' D ' ^ ESp,1U> r<?sPetos á las ReinaS-
^ l í w e n w l p Cn T - i i r / t , H o y p o r l a m a ñ a n a , á las diez, se h a r á l a 
auiliano KPT-L i r í , ('e U ó n ' á don ! p r e s e n t a c i ó n a l nuevo « m i a n d í i n t e genera l , ^ « S S l T l ^ r t • n • d « las o f i c t o l i f l a ^ de Alaba rde ros , Escol ta 
- ^ D o m í m ^ z 3' Casa M i , i t a r -
A las c u a t r o de la ta rde , i r á el Sr . A z n a r 
. á los cuarteles Reales, donde r e v i s t a r á las 
i fuerzas. ' 
fi\kt\ m í l í 4 « t t l La banda ¿ « M a r í a Luisa. 
v i U i i l u i i i t f i i r l S. M . e l R e y ha concedido la banda de 
M a r í a L u i s a á d o ñ a C o n c e p c i ó n B e n í t e z R u i z 
de B e z l e g u í , fundadora de u n H o s p i t a l inau-
g u r a d o rec ientemente en Pamplona . 
Jugando «i polo. 
E l R e y p a s ó l a t a rde de ayer j u g a n d o o l 
\>olo con el I n f a n t e D o n A l f o n s o de O r l e á n s 
y va r ios a r i s t ó c r a t a s . 
L o s pa r t i dos fueren presenciados por Su 
. Ma jes tnd l a Reina V i c t o r i a , y l a A r c h i d u -
"'Strito D Tu'7r , 'VC or- tle K Í é l ' d t o ^ f l e i q u e s a M a r í a I sabe l . 
Güem, y M S co,usejero ( lc l « u p v e m o de 
i v 4 l T 41 8fclIeral de d i v i s i ó n don 
elr,S(-" D -XJL r, <1cl "usn io a l de i g u a l 
r o s d e h o u e r o l de Ingenie-
feel Agu i i a ' f111* rcg lón al g ^ c r a l D . Ra-
^ 5 i v S * J V e ^ ^ b r i ^ d a ^ l a c i tar -
Eloy He tv t s UnCra b l i&a( la a l genera l 
N^rdo 1SLU J?^^) ^ genera l d o n 
» - ^ e m oo \ rez .del Manzano 
I3 ^'vis ión ;vJ ; ' " ¡ ,^er / , b , " ^ d a de la q u i n -
•eucia) a l genera l D . M a -
arza. 
udc 
firma de ayer. 
áfílfe10 ,á c l iv i s ión al gc-
- ide 'n fg , ) r l a I ) - F ^ n c i s c o V i l l a l ó n . 
^ InS'Pr(oe^eraies (1c b " ^ i l a l coronel 
Pinosa v - , ^ ^ " c i s c o H e r n á n d e z Es-
h a ú L L ei de C a b a l l e r í a , D . M a r i a n o y ei ^ta mero. 
- Idem á 
E& ! a m a n c a s í e SS-
Df lA C & S A ^ P A S r J E 
q u e m á s s e v o n -
d e a n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r a . 
EL llfilT 
S 
A o a d e m i a t l T a i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a . 
Plaza de l Progreso, 5, p r i n c i p a l . 
H o y jueves , de seis á s iete, d a r á su con-
ferencia sobre « C i e n c i a s S o c i a l e s » , e l i l u s -
t r í s i m o Sr. D . Jav ie r V a l e s F a i l d e . 
111151 A^leT1CÍa) 
^ l l o s cruces rojas de l M ó r i t o 
S L J v i l D Sostenientes de l a Gua r -
* % Ppas ioSa f . RlSC0 y D - F ^ c i s c o 
ría «1 S u l o 1 ' >1>CZ' y la con-
ûcfid!89fl9̂ ,̂ No8uê o,• 
\ v * h i f (.° ^aleaicia el eeneral do 
• ' ^ Y dA v., f 1 ^ 0 . ^ 1 l e g i m i e n t o d e 
la b r i W dts B i l b a o . 
a « p , b^gad«. , ^ l U a ^ se dó w e f e r o ^ r i n 
^ t i d S ^ O b r a d o s para 
m ' « ^ n , W ^ t L ^ A ?U Pecul ia r m i -
m & ^ aue g r a t a n 
a r g e n t o s , con a n -
L a I n f a n t a D o ñ a Bea t r i z y l a A r c l i k l n -
quesa M a r í a I sabe l , pasearon ayer po r la 
Casa de C a m p o . 
E n Palac io , e s t u v i e r o n v i s i t a n d o á la R e i -
n a C r i s t i n a , los Infantes D o ñ a I sabe l , D o n 
F e m a n d o y D o n Car los . 
A y e r c u m p l i m e n t ó á S. A . D o n Car los , 
u n a ' C o m i s i ó n de E x p l o r a d o r e s de E s p a ñ a , 
p re s id ida p o r e l d u q u e de Tamames . 
S. A . , c o m o d e m o s t r a c i ó n de las s i m p a t í a s 
que l e i n s p i r a e l n u e v o o r g a n i s m o , i n s c r i b i ó 
en él á su b i j o el I n f a n t e D o n Car los . 
H o y a s i s t i r á S. A . , con la d i v i s i ó n de Ca-
b a l l e r í a que m a n d a , á las m a n i o b r a s m i l i t a -
res que se v e r i f i c a r á n en el puente de San 
F e r n a n d o d e l Ja rama. 
S u augus t a esposa y sus h i j o s , que se 
e n c u e n t r a n en V i l l a m a n r i q u c , permanece-
r á n a l l í hasta d e s p u é s de Semana Santa . 
- L u e g o m a r c h a r á n á Catines, para pasar 
u n a t emporada con los condes de Caserta. 
E l F o m e n t o de l a p e s c a . 
E l Sr . R u i z J i m é n e z r e c i b i ó aye r la v i s i -
t a de una C o m i s i ó n de la J u n t a d i r e c t i v a 
de l a Sociedad E l F o m e n t o de l a pesca flu-
v i a l , r o g á n d o l e d i c t e todas las d i s p o á i c i o n e s 
necesarias para consegu i r que n o ' s e emplee 
l a d i n a m i t a en e l r i o Manzanares . 
L o s comis ionados s o l i c i t a r o n i g u a l m e n t e 
del a lcalde que n o se au tor ice l a ven ta de 
peces de r i o en l a é p o c a de veda. 
U n a c o n f e r e n c i a . 
E l vSr. R u i z J i m é n e z c e l e b r ó ayer una de-
t en ida conferencia con D . J o a q u í n S á n c h e z 
de Toca. 
E n l a conferencia t r a t a r o n de l a e l e v a c i ó n 
de precio que va á e x p e r i m e n t a r l a l u z , po r 
encarecer las C o m p a ñ í a s el fluido e l é c t r i c o . 
L a p l a z a de C a n a l e j a s . 
M u y p r o n t o , s e g ú n d i j o aye r el alcalde de 
M a d r i d , q u e d a r á comple t amen te t razada la 
p laza de Canalejas, h o y C u a t r o Cal les . 
E l d u e ñ o de l a casa n ú m . 4 de l a cal le 
de l P r i n c i p e , contes tando á r eque r imien to s 
de la A l c a l d í a , ha manifes tado que antes 
de dos meses se compromete á d e r r i b a r d i -
cha finca. 
E x p r o p i a c i o n e s . 
E l j uez que e n t e n d í a cn e l a sun to refe-
rente á l a e x p r o p i a c i ó n de la casa n ú m . 4 
de la cal le de la Re ina , ha d i r i g i d o u n oficio 
a l a lcalde, n o t i f i c á n d o l e que los p rop ie ta -
rios de aque l l a finca se h a n c o m p r o m e t i d o 
á desa lo jar la en el p lazo de seis meses. 
O t r a casa que s e r á exp rop i ada , y c u y o 
d e r r i b o c o m e n z a r á a s í cpie pase e l p e r í o d o 
e lec tora l , es la que h a y en la calle de Ce-
daceros, c o n t i g u a " a l ed i f ic io que ocupa el 
K u e v o C l u b . 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l ha despachado ya 
e l o p o r t u n o exped ien te . 
U n a s u b a s t a . 
A y e r c e l e b r ó s e l a subasta p ú b l i c a de u n 
solar procedente del a n t i g u o H o s p i t a l de la 
L a t i n a . 
L e fué ad jud icado en 283.895,80 pesetas, 
m a s u n 6,So por 100 sobre este p rec io , á l a 
s e ñ o r a v i u d a de Pe l l i co . 
S U M A R I O D E L D I A 5 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
llas A r t e s . Rea l o r d e n aceptando l a r e n u n -
c ia del cargo de pres idente de l T r i b u n a l 
de oposiciones á dos plazas de maes t ra se-
g u n d a de p á r v u l o s , vacantes en la Escue-
La mode lo de p á r v u l o s agregada á l a N o r -
m a l Supe r io r de Maes t ros de esta cor te , á 
D . E d u a r d o Sauz E s C a r t í n . 
— O t r a n o m b r a n d o p r e s i d e n t e á r r f r i l v . 
na l de oposiciones á dos plazas de í d e m i d . , 
vacantes en la í d e m i d . i d . , á D . Rafael M a -
r í a de L a b r a , consejero de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a . 
— O t r a d i spon iendo que los e x á m e n e s ex-
t r a o r d i n a r i o s del curso a n t e r i o r de 1911 á 
1912, en l a Escue la Cen t r a l de I n g e n i e r o s 
I n d u s t r i a l e s , se e f e c t ú e n en l a segunda q u i n -
cena de l mes ac tua l . 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . R e a l orden dis-
pon iendo que u n a C o m i s i ó n se encargue de 
redactar y p roponer a l e s tud io de la Supe-
r i o r i d a d u n an t ep royec to razonado de í a s 
reformas que la p r á c t i c a h a y a aconsejado 
como m á s convenientes en los actuales l e y 
y r eg l amen to de P rop iedad I n d u s t r i a l . 
— O t r a n o m b r a n d o pres idente de la C o m i -
s i ó n encargada de f o r m u l a r u n anteproyec-
to razonado de reformas en la l ey y r eg l a -
m e n t o sobre l a P rop iedad I n d u s t r i a l , a l d i -
rector genera l de Comerc io , I n d u s t r i a y T r a -
bajo. 
— A n t e p r o y e c t o de re fo rma de la l e y sobre 
Prop iedad I n d u s t r i a l y Comerc ia l de 16 de 
M a y o de 1902. 
— O t r a d i spon iendo se abra u n concurso 
de proyec tos p a r a la c o n s t r u c c i ó n d c l fe r ro-
c a r r i l e s t r a t é g i c o de C a s t e l l ó n de l a P lana 
á Lucena . 
— O t r a d i s p o n i e n d o se p u b l i q u e en este 
p e r i ó d i c o o f i c i a l l a r e l a c i ó n de los servic ios 
prestados por l a G u a r d i a c i v i l en l a cus to-
dia de la r iqueza forestal d u r a n t e e l mes de 
Enero ú l t i m o . 
— O t r a d i s p o n i e n d o que los caminos vec i -
nales de S o r r i l á n á la car re tera de Tab la t e 
á A l b u ñ o l ( G r a n a d a ) , y de l a car re tera de 
B a i l é n á M á l a g a á l a de V i l c h c s á A l m e r í a 
( G r a n a d a ) , se segreguen de l cuad ro D de 
la Rea l orden de 9 de N o v i e m b r e de l a ñ o 
ú l t i m o , y pasen á figurar e n el cuad ro C 
de la m i s m a . 
— O t r a d i s p o n i e n d o que e l c a m i n o v e c i n a l 
de Orzonaga á l a carretera de L e ó n á Co-
.Uarzo ( L e ó n ) se segregue de l cuadro E de 
la R e a l o rden de 9 de N o v i e m b r e d e l a ñ o 
p r ó x i m o pasado y pase á figurar e n e l cua-
d r o C de la m i s m a . 
A y e r tarde r e c i b i ó c r i s t i ana s e p u l t u r a en 
l a .Sacramental de San Justo , el c a d á v e r de 
D . M i g u e l Pastor , padre de l a famado m a t i ^ 
do r de toros V i c e n t e Pastor . 
A l en t i e r ro as is t ie ron g r a n n ú m e r o de af i -
c ionados , amigos del d ies t ro y casi todos los 
toreros que se encuen t ran en M a d r i d . 
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BOLSA DE MADRID 
F tnd»! públlte».—Interior 4 6¡9 r i . 
íl«rfe á« 69 tti pes«!aa DoininaiM. 
m *- iwwiiniii 
| | L a N e u -
11 W t U i m < 9 2 L . I \ i ^ U V P O . . r a s t i n a 
C h o r r o , cura vues t ra t e r r i b l e enfermedad. Es-
pec í f i co p r e m i a d o con med id l a de oro y cruz 
de m é r i t o . 
E n l a cal le d e l Pez, n ú m . i j , " ha e s t á b l t 
c ido su d o m i c i l i o social l a b e n é f i c a Asoc ia -
c i ó n Coleg io de H u é r f a n o s de l Profesorado 
e s p a ñ o l , c o n s t i t u i d a l e g a l m e n t e e l pasado 
mes de D i c i e m b r e . 
Dados. los fines, po r t o d o e x t r e m o h u m a -
n i t a r i o s , perseguidos por esta e n t i d a d , ha-
cemos saber á nuest ros lectores que qu ie -
r a n c o n t r i b u i r á t a n b e n é f i c a ob ra , que pue-
den d i r i g i r s e a l s e ñ o r pres idente de l a Aso-
c i a c i ó n , E x c m o . Sr . D . I s m a e l C a l v o y M e -
d r o ñ o , d i r i g i e n d o l a cor respondencia a l apar-
do n ú m . 295. 
6 Ü I S Á N T E U R E Y I J A N 0 
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P R E P A R A D O S SIS* C O L O R A S T I F I C S A L 
H a dejado de pertenecer á l a R e d a c c i ó n 
de L a M o n a r q u í a , el Sr. J i m é n e z L a á . 
Fomento de fosacionos Eclesiásticas 
P a r a l o s s e m i n a r i s t a s p o b r e s . 
P é s e l a s . 
» O y H . 1M y SOa > 
Idem fin da m««¡ 
I<hm fln próximo 
A.morlia»bl« 6 fl/9 
Ia«ra i 1/0 
C " B. Hipotacario Eíp i f i» 4 0/0. 
Obl i f l i - .ur . r t i .F . C. V.-Aiií» 6 0/0.. 
ScUd. El to t r ic idaí iUdjQ&a 5 C/í 
ff.l9olricid«d de Chamberí 6 S O 
8. G. Aíucuror» dü Erpafia i 0/0. 
Ua i í u Aleoholer» Espuflol» 6 #/•... 
Ae»ienii : Banoo do Espufln 450,50 
Idem Hispano-Amfricnno..... 
Rem HipoUcario de España 
Idam de Caetilla ; 
Idem E^pafiol d« Crédito 
Idem Central Mejicano 
U t m Eapufiol del Río de 1» Plata.. 
Coaapaiía ArreniUUria i » Tabaco». 29 l Í00 ¡ 290Í50 
8. G. Aauoarera Eupafla. Preferente! ^0,25! 40,25 
Id íM. Oi¿io«rí«fl 12,00Í 12,5G 
Idem Altos Horno* do Bilbao 322,001 322,00 
Idem BuroFelsuer/i " 32,75| OC,00 
Unión Alooholer» Eepañola 5 0/0 82,00i 00,00 
Ideen Resinera Egpartola 100,001 00,00 














105,50 ¡ 105,50 
89.001 00,00 
-11SS. 00 ''0 
Sl^Oüi 8i,25-





125,00 ¡ 000,00 
306,00: 000,00 
472,75; 472,55 
S u m a an t e r i o r ( d o n a t i v o s ) . . . 
D o ñ a C a r m e n Barreneehea de D a t o . 
Sr . D . T . J . , c a p e l l á n 
U n cabal lero c a r i t a t i v o 
Sr. D . G r e g o r i o Zapa te ro 







T o t a l dana t ivos 4.59 
S e g u r i d a d d e 9a O b r a . Eftás p r s i o c -
t s r e s . 
Pesetas 
anuales. 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp 18C3. Obiffacionwi 100 pta».... 
lo «ra por re«ulta« 
Idsna expropiacicneo interior 
Idem, ídem en el eneancho 
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B A N D A M U N I C I P A L 
O l p O S i O X O M L O g S 
A b o g a d o s d e l E s t a d o . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á , á las horas y en l o s 
s i t i o s de c o s t u m b r e , l a p r á c t i c a de l c u a r t o 
e j e r c i c io , c o n v o c á n d o s e á los oposi tores que 
a ú n no l i a n ac tuado, hasta el final d q l a 
l i s t a . 
J u d í e a t u r a . 
E n los ejercicios de ayer t á t c j s r e s u l t a r o n 
aprobados, con la p u n t u a c i ó n que se e x p r e -
sa á c o n t i n u a c i ó n de los nombres , los s i -
g u i e n t e s opos i tores : 
N ú m . 239. D . J o s é Or tega R u i z 12 
» 242. D . A n t o n i o Be i iod Que l l e r . 8,14 
» 243. D . T o m á s A l o n s o R o d r í -
guez 14,28 
» 246. D . J o s ó Z e n ó n G . H i d a l g o . . ( 4,43 
Para m a ñ a n a se convoca á los opos i tores 
desdje «l u ú m . 257 a l 350. 
ÚLTIMO COxNCIERTO 
L a excelente Banda M u n i c i p a l , que d i r i g e 
e l maestro V i l l a , d a r á su ú l t i m o conc ie r to 
en e l t e a t ro E s p a ñ o l , hoy jueves , á las c i n -
co' y me i l i a de l a t a rde . 
L a fiesta m u s i c a l se celebrara con a r r e g l o 
a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
P r i m e r a par te . 
1.0 S u i t e en re , J. S. B a c h . 
I . O b e r t u r a . 
I I . Gavotas . 
I I I . A r i a . 
V I . G i g a . 
2.0 A n d a n t e con var iac iones d e l a 7 X 5o-
nata para p i a n o y v i o l i n , Ree thovcn . 
Segunda pa r t e . 
1.0 Phedre ( o b e r t u r a ; , Massenct . 
2.0 M i n u e t t o de los duendes de L a con-
d e n a c i ó n de Faus to . 
3.0 Ba i l e de las s í l í i d c s de l a m i s m a o b r a , 
Der l ioz . 
4.» Caba lga ta de L a W a l k y n a , .Waguer 
Suma a n t e r i o r ( s u s c r i p c i o n e s ) . . . 
D o ñ a C a r m e n Barrcueehea de D a t o . 
D o ñ a F . de C • 
D.-"1 Isabel L ó p e z , v i u d a d e F i g u e r o a . 






ASAMBLEA EN SALVATIERRA 
E n la villa do Salvatierra so ha colcbrado rccionle-
montc una mngna Asamblea do los dolcgiidoB do lae 
Sociedades agríoolas do la región. 
Asistieron dologadoe del Sindicato do Salvat icm, 
del Sindicato do Forne1o«, do la Socio<kd Leirada, de 
la Sociedad do Ois t iñodc, do la Sociedad do Ribado-
bea do la Sooicdad do Celcims, do la Sociedad do 
Yozara, dol Sindicato do Vido, do la Sociedad de. 
Sotados, dol Sirníkato dó BotArlóme, de l a Socio-
dad do Rubios, do la Sociedad do Creciente, del 
Sindicato do AiV», del Sindicato do Sola, do la So-
ciedad do Salcedo, de la Sociedad do Pardervnbias 
y dcl Sindicato do Balad ni nes. 
So adhirieron b los acuerdos do la Asamblea Ja 
Sociedad do GalanoB J el Sindicato do CaJciroa. 
Las conclusiones acordados en la Asamblea ilic-
ión las siguientoti: 
i ' * " Pcrsoguir y protoslnr contra toda clase do 
vinos quo 110 procedan de la fermentación dcl jugo 
do la uva ó quo hayan sido adicionados con cual-
quier sustancia química ó vegetal, quo no sea do la 
misma uva., considerándolos artiüoiales o adaltem-
^ . a Prolcstar contra toda clase do IP.mip.dacio-
nes quo tengan por objeto modificar el estado ña u-
ral do los vinos con el fin do engañar al cons.m.d... 
sobro sus cualidades sustanciales y «obro Bü groco-
dencia ó origen, conceptuando dichas mampulaco-
nes fraudulentas y los vinos folsdieados. 
8* Acudir al señor gobernador civd lo la pro 
Viada y al Gobierno de S. M á a l 
Municipios do \á partidos j u d í a l e s do 
y do La Cnñi ia sean obligadas ü awcinrflo para 
toar entro lodos un laboratorio qumneo t i cuu. 
T o t a l suscr ipciones 455 
Se s u p l i c a n dona t ivos á los fieles pa ra t a n 
g rande obra . R e m í t a n s e á D . R a m ó n O. Ba-
r reras , V e r g a r a , 12, ba jo , 6 á d o ñ a Isabel 
B. de L a m a r c a , B e l é n , 19, M a d r i d . 
de 
Deben ser m u c h o é los sacerdotes que t i e -
n e n derecho á recoger g r a t u i t a m e n t e e l .sexto 
t o m o de las Canciones de San to T o m á s de 
V i l l a n u e v a . L o » reverendos padres A g u s t i -
aoMe fe, calle de C o l u m e l a , u ú m . 12, f a c i l i -
t a r á n el c i tado v o l u m e n á cuan tos l o s o l i -
c i t e n (cou pasta ó s i n e l l a ) , con s ó l o d fmos -
t r a r e l derecho que les asiste á r e c i b i r gra-
t u i t a m e n t e e l tomo de que se hatbla. 
CAMIS1ÜS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Paris, 108,30; Lendres, 27,86; Berl ín , 133,25. 
BOLtA DE BARCELONA 
Inter ior f in de mes, 84,25; AtnorUzable 5 por 
100, 101,10; Nortes, 104,80; Alicantes, 98,55; 
Orenses, 27,05; Andaluces, 6G,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Felgueras, 322,50; Al tos Hornos, 104,00; Res i -
neras, 253,00; Explosivos, 32,75. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior , 92,90; F r a n c é s , 89,22; F. C. Norte: 
de E s p a ñ a , 485,00; Alicantes, 456,00; R í o t i n U , 
1.862,00; Créd i t Lyonuais, 1.081,00; Bancos: Na-
cional de Mé j i co , 857,00; Landres y M é j i c o , 
565,00; Central Mejicano, 296,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exter ior , 90,50; C<msoi ¡dad* ing lés 2 y medio 
por 100, 74,25; A l e m á n 3 por 100, 76,00; RUSÍ 
1906 5 por 100, 104,25; J a p o n é s 1907,101,25; M a -
jicano 1899 5 por 100,97,50; Uruguay 3 y medio 
por 100, 72,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacioiml de Mé j i c» , 330,00; Londres. 
y M é j i c o , 222,00; Central Mej icano, 104,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 171,00; Bonos hipo-
tecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chi le , 211,00; E s p a ñ o l de Chile,. 
140,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la Casa Santiago Rodorcdti, Ven-
tura de la V«ga, 10-18. Madrid.) 
Tc¡cgr*uia cUI 6 do Marzo da 1UÍ3. 
Citrro Ciarrt di 
Los Ingenieros Industriales 
C x á s r . e w a s © x t r « o r s 2 i s a a j ' f o a © n H a r s o . 
I a Gacela de ayer p u b l i c ó una P.cal or-
den de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d i spon iendo cpie 
los e x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s del curso an-
t e r i o r de 1911 á 1912 se e f e c t ú e n en la se-
"•unda q u i n c e n a del co r r i en te mes de M a r -
y que l a p é r d i d a del expresado cna"-
so ' no se tenga en c o n s i d e r a c i ó n j>ara los 
efectos d c l a r t . 67 de l r e g l a m e n t o de 6 de 
A g o s t o de 1907. 
antcrlcr. ay«r. 
Febrero y Marzo 
Marzo y Abr i l 
Abril y Mayo...; 









A'ontuB do ayer cu Liverpool, 6.000 bulas. 
Pulilicados ó no, no se devuelven oriainales; los 
que envíen original sin contratar antes con la em 
presa del periódico, se entiende que suplican la In 
serción GRATIS. 
Imprenta y •sfereofipia de EL D E B A T E 
C a v a n t e s , i g , y San A g u s t í n , 6. 
Jueves 6 de Marzo de 1913. t 
M I N E R A L E S 
D E B A T E 
D E R U 
SACERDOTE 
U e l i g i o s a s 
Santos y l u l t í s J i j i y . 
' J u e v e s . — San Marciano, 
Obispo y már t i r ; Santos Víc-
Vor, O u ó n , Victoriano y Clau 
iiano. mürtiivs, y Santos Ülo-
gario y Braulio. Obispos. 
La misa y oficio divino son 
3o Santas Porpotua y Felicitas,' 
oon rito doblo y color oncar-, 
mulo. 
• 
Santo Domingo ol Real 
(Claudio Gocllo) (Cuarenta l io- , 
ras.) i 
Capilla 'de l Avo María.--A., 
(as onoo, misa y rosario, y á 
!as doóo, comida á 10 mujemsi 
pobres. 
Iglesia del Sagrado Corazón 
y San Francisco do Borja.— 
Ejercicio do la Hora Santa, 
íi las sois, por ol padro Josó; 
María Rubio. 
Iglesia Pontificia do San Mi-
guol.—Itotiro monsual; á las 
ílicz, misa y meditación, y poi 
la tardo, & las seis, rosario, me-
ditación, visita y bendición. 
Capilla del Sontísimo Cristo 
do San Ginós.—Continúan los 
ejóroicios do Cnarosma, predi-
cando al anocbcccr, D. Francis-
co Villarroya. 
Santa Catalina do los Dona-
dos.—Ejorcicios do la Santa Es 
cuela do Cristo, á. las cuatro, 
prodioando ol hermano Obo-
áioncia. 
Novenas á Nuestra Señora 
de los Dolores. 
Principian: en la Capilla del 
Santísimo Cristo do la Salud, 
3o diez y media k doce, éétftrfi 
exjn.o>rto S. D . M . y se rezará 
l a estación y la i orona doloro 
tra; á continuación misa PO-
lemno, y á las onco y media, 
trisngio, novena y bendición; 
por las trrrdos. h las cinc* y me 
dia, predicará el Sr. Calpena 
Por las tardes, á las cinco, 
on Santa María (Cripta), con 
BO.rinón, quo jpnradictuti D . An-
gel Ruau, después do la coiona 
¿olorosa; en la Enfermería de 
!a v. O. T. de San Francisco, 
Tezárwlose todos los días después 
do ia coipna dolorosa. 
A las cinco y .. o San-
ta Cruz, predicando m í a s las 
tardo?», D. An.'H T á/^iro; en la1 
parroquia de Nuestra Smlora 
del Pilar, todas las tar-
dcSv «Via-Crucis», corona dolo-
rosa y sermón, que predicarán, 
alternativamente, los señores 
Puente y Marín. 
A las seis, en las Servitas 
(San Leonardo), predicando 
los días 6 y 7 D. Mariano P^-
Bcdiclo; 8, D . Podro Esteban : 
en San Ignacio, t:n padro Tr i -
tiitano. 
Rogamos i las familias de provincias que l legan a M a -
dr id , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y « b j e t o s 
Decerat ivos . Los hay de t edo t l*s gustos y var iedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alha-
ar vuestras casas con los cien mi l objetos que os ofrece-
mos, a la base de una baratura inconcebible. V e d l o y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A I A I T O S , 3 5 . - S u o u p s a l i R E Y E S , 2 9 . 
Y E L A S 0 E e E R | S 
• v CHOCOLATES ̂  ' ^ m QUINTIN, RÜIZ D E GAÜNA 
y e n f a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C Í A 
S a n S a r n a r r i i n o , 18 ( C o n f i t e r í n ) . 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í 
Llamamos la aten-
c ión sobro eaío nuoyo 
re lo j , que seguramen-
te s e r á apreoiado por 
todos los que sus ocu 
paciones les oxige B\ 
bcr la hora l i j a da no-
che, lo cual se consi-
gue eL.ne! mismo sin 
necesidad de r e c u r r i r 
á cerillas, e:o. 
Este nuevoreloj tie-
ne en su esfera y ma-
n i l l a s u n a o m p o s i -
c ión I JADIÜM.—Ra-
d ium, materia mino-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vaio 29 mil lonos 
ol k i l o aproximada-
mon;o, j deapuéa de 
muchos esfuerzos y 
tr.-bajoBse ha podido 
consegu i r ap I i car ¡o, 
en inflma c i n t i d a d , 
sobro 1 IB huras y ma 
ni i las , que ponn i i en 
ver perfectamente 1 B 
hor s de noche. Voi-
osie ro¡oi en la obsou-
r i d i d es verdadera-
mente una m a r a r i l l ? . 
firan facilidad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PUS., 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rueda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , rubies 3 5 
n caja de plata cen m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate . . 4 0 
K n 5 , 6 3* 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Ss mandan por correo certificados con aumento da 1,50 n ta» 
i2 
9 o 
E L F A N T A S T I C O 
C A L L E R E A L , G - I 2 3 K A . L T A K 
Vapores para las Américas. 
S a l i d a s d u r a n t e e l m e s d e M A R Z O ( p r i m e r a q u i n c e n a ) s a l v o m o d i f i c a c i ó n . 
P a r a S a n t o s y B u a n o s A ¡B*8»S9 e l P a q u e t e i t a l i a n o 
" R A V El ¡\i PS! A ' 
S a l d r á o l d í a 1 1 d e M a r z o . 
P a r a S a n i o s y O a s e n o s A ¡ r * e 8 | e l P a q u e t e i t a l i a n o 
" G A R ! E 3 A L _ D I " 
S a l d r á e l d í a 1 4 d o M a r z o . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f r e s c a y v i n o t o d o o l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . 
p a ^ a c o m ^ i m c a B 1 1 d e s ' d e a H a m a s * c o n o t r o s v a p o r e s y c o n l a t i e r r a . 
P u e d e r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a 6 t e l e g r a m a , q u e 
se c o n t e s t a r á e n e l m i s m o d í a d e s u r e c i b o . 
p r e d o d e S p a s a j e e n f e r c e r a c i a s e , p e s e í a s fl75-
J U A N C A R R A R A É H I J O S , C a l l e R e a l , G i b r a l t a r . 
" C U R R O V A i v G A S ' 
(O " *• c) 
A C A B A DE PUBLICAR UN LIBRO: 
"DISEÑOS IMPRESIONISTAS" 
X . E A . L O X J S T D B I } 
é 
% € 
P r e c i o , 2 , 5 0 . — R i o s c o de E L D E B A T E 
HGBEDITHDOS THLLEBES Del esoylíor 
M r 
ion») lotÍD casU.)!,,,,,. 
'"•cilio, ó prwoi.f^ • s <l» 
^ n : Olivar ^'to TV S 
ira el comercio ,• ofi"oo( 
do omplco. Uazón: ti 
ir.qmcrda 
d» primera y seKlln . 
5» & .lumicilio. ílazón" & 
Horado del c x t r a n S l ^ 
'lar leccion.-c, , J oír^ 
dncoionca do f r a n i ó ? ^ 
Procioa módicos. Darin 8104 
Dona María do G u S ^ I 
pliwulo. ba o. •,í' ' 
'58.) 
Imágenes, Altares y toda clase ae carpinteria reli-
giosa. Actividad demostrada en los imiliiples encar-
aos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la corrospondencia: VIGENTE TENA, oscitüor, Valsitcia, 
GRáH ZAPATERÍA CATÓLICA 
de Nfra. Sra. de la paloma. 
Ksla z a p a t e r í a «a la que vende 
el eaIzado mejor y más baraso de 
M a d r i d . TOIOÍÍO, 6 3 , f rente a l 
c o n v o i i t o <le I n L a t i n n . . I l n d r i d . 
O F I C I A L F S C U A R T O S D E H A C I E N D A 
P r e p a r a c i ó n por dist inguidog Oflcialca do opos ic ión , bajo 
l i d i r e c e i ó n de D. Baldomcro Campos, director do M « n í a 
de l o p o s i t o r , en el Colegio Román >, na^dasesm, o. Ma-
tr.oula de 3 á tí, en Keyc» , l » , a.ü, y defi á 8 en eJ citado Colé-
ario. Apuntes ios más comploioa. 
E L DEB A T E 
P R E C I O S OE S U S C R I P C I Ó N 
Año. Cmejo» 3mosei 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A E L C U L T O D I V I N O 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a t , l u m i -
nsrias, aranas, custodias, cá l i ce s , coponea, 
pafenja, ciriales, a t r i l e t , sacras, t a b o r n á c u -
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e t cé t e ra , etc. 
Imágenes do talla, oa r tón piedra y pasta 
madera. 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a 
E x p o r t a c i ó n 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — 
F a b r i c a c i ó n s o b r e 
^ Br.iseros, copas, tarimas y toda ciase de 
i i a r t í c u l o s en la tón y bronce, niquelados y 
| i plateados. 
| | Especialidad en bistones, soportes y alza-
| p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moda do las artos 
¡; doeorativas domés t icas . 
'4 Especialidad en a r t í c u l o s de í o n t a n e r í a . 
á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , 
á p r o v i n c i a s . 
S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
l i i j o . s 
ANTIGUO DEPOSITO DE 
I Cnpón-regalodeELDEli . 
F A B R I C A 
LUÍ* Hitjans, ú m . ' 
Teléfono, n ' '"" . ' ^ '.' 
JUAN DE ALCARAZ 
A L M A C E N E S 
Calis do Atocha, m . 65. 
BÜLSA D E L T R A b A j i 
DEL CENTRO POPULAR CA. 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
M a d r i d . . . . Pis. 12 6 
P r a v i n c i t i 18 9 
Portugal 2 5 15 
E x t . - a n j e r o i 
Uniún p o s t a l . . . . 40 20 







Un oficial escultor do orna-
mentación ; ayundantos, pco.ics 
do mano y peones sueltos de 
;ilbañil, un oficial do pintor: 
ues poruiros, un oochoio, un 
cobrador y un guarda do campo. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
i \ T E N L l Ó N ! t I ' J ; i r 
tt.uueblar vaeslraa casas y reno 
vai el mobiliario antiguo porotru 
tnodemo. Visitad Menaj* Mo 
derno. Casa do Jesús, liolss, 10, 
10, y oncontraréis ventajas de 
los d o m 4 s establocimiontos. 
Comnn v^nta y alquiler IJol-
r- ••< i « '- . .Irid. 
T A T t i F A D £ P J Ü L i C i í U A D 
Ar t ícu los i i idusir í . i ies inea. . . . 3 pesetas. 
l intrel i lc tes: ideni 2,50 » 
Noticias: í d e m 2 » 
Bibl icgrafia: ídem 1,50 » 
l^eclatuos: í d e m . 1 » 
L n ia cuarta plana: Ídem 0,40 » 
» > » p!..na cutera. 7(35 » 
» » » inedia plana. 4<)0 » 
» » » cuarto Idem.. 210 » 
» » » octavo í d e m . 105 » 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 c é n l s . de impuesto. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , 4 y 6, M a d r i d . 
T l é j c o n o 3 6 5 . Apar tado d¿ Correos 406 , 
0 
E n v i r t u d de u n c. 
A las ricto, en "San ymt i r .cÁ } r - i ^ d i r o y D . U i i S 
p o i c a n d o M d « las ^Sos don] ' r ™ G u 
O S I C I D A B E A C C I Ó N S E G U R A Y B Á P I D A 
iteniq Carm'etP 
^U;-oí-. Asilo d« San- & 
«ara niñfy? lüi^nftiu», escrofii-
'• 'isrirtíV>s pobres, "so ce-
lebraba los días 7. 8 y 8 úv\ 
OOniente un solemne triduo 
qno los hrnnanos do San Juan 
do Dios dednican -.4~*ír "mtlSo 
funda^lor. 
* 
En la capilla de la fclcsJa 
do la calle de Claudio Coollo. 
cúmero 114. ?o celebrarán hoy 
y mañana polemnrs enltog en 
honor do Santo Tomás; do Aqid-
oo. Uno y otro día hftbrú 
Cuarenta Horas. A las ocho 
do la mañana . expoRición y mi-
sa rezada. A las nuevo y me 
3ia, misa solomne,; i>or la tar 
do, á las cuatro y media, rosa-
rio, cánticos, reserva y «Via-
Chicie* E l día 7, fiesta do 
Santo Tomás, patrono de las 
oscnelas católicas, 
dsouclas católicas, se gana iu-
dnlgencia. plonaria visitando 
^sta iglesia. Por la taide, á 
las cuatro y media, termina-
ción de las Cuarenta Horafi. 
Bcrmón, quo predicará el pndr 
Albino G. Mon/'ndoz Reigada. 
procesión y adoración do la 
reliquia de! Santo doctor. 
(Eita peridiiíco so publlaa een 
r( nsiira ec l - ' i^ t l ra . ) 
I u n e j empla r descuentu de ¡.•ente t -.'airaras :. ÍÍÍ •; . ortcrnU • «on Í 
25 f'0? '••••i' a l precio marcado . 
Con -.ta este l i b r o de 500 p á g i n a s de xnterc-
! • i a r á para todos los c a t ó l i c o s , quie-
nes h a l l a r á n en su t ex to la s o l u c i ó n á la ma-
y o r í a de las dudas que acerca de doc t r inas 
') i m p o r t a n t e s se h s puedan o c u r r i r . 
i'.e d i o her > ! ro y s i n r i v a l , a l q u e d e b e n l a v i d a m i l l a r e s d e n i ñ o s . 
T o d a caja í á o í V Q é t a i l e s p a r a s u a p l i c a c i ó n . 
V e n * s « n f á r m a c i s s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s í , 5 0 c a j a p a r a n i ñ o s y 3 p a r a a d u l t o s . 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por mi servicio par 1 una «ola famij ¡a y un solo d o m i o í l u . 
liasía sois pursonas y 100 kilogramoa tfe equipaje, á las est 
cioueo Norte y i l e d i o d í a ó viceversa, XIGS po.setaa. 
Interes?, i lo» que r i a j a n no confundir ol despacho que lie 
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga 
rrouste, con el despacho de las C o m p a ñ í a s , por entontransi 
grandesventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3 . 2 8 3 . 
E l é x i t o d e e s t a s p a s t i l l a s se d e b e á s u b o n d a d r e c o n o c i d a e n d i e z y s e i s a ñ o s . L a s a f e c -
c i o n e s c a t a r r a l e s d e l a f a r i n g e , l a r i n g e y a m í g d a l a s , d e s a p a r e c e n c o n s u u s o p o r e s t a r 
d o s i f i c a d a s c o n l a m a y o r e x a c t i t u d . 
D e s i n f e c t a n l a s m u c o s a s y e j e r c e n s o b r e l a s c u e r d a s b u c a l e s u n a a c c i ó n e s p e c i a l q u e 
a c l a r a l a v o z y a u m e n t a s u i n t e n s i d a d . 
T o d o f u m a d o r d e b e e s t a r p r o v i s t o d e e s t e m e d i c a m e n t o t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r , y se 
v e r á l i b r e d e m o l e s t i a s e n l a g a r g a n t a . 
V e n í a e n f a i - m a c t a s j d r o g - u e f i * í a s , á p e s e t a s 1 , 1 5 0 c a j a . 
Olerías y rieinanilas 
(En esta sección ínsertaremet 
íoilas las oferlai y demandas d» 
'ahajo, que se nos envíen, ro-
iactada» en íorma breve, sin 
<igir más pago que el de diez 
sntimos por inserción, quf se-
in aplicados á satisfacer los de 
ches de timbre, que la Ha-
endn percibe por cada enuncio 
. iodlitico.) 
JOVEN diez y nuevo años, 
empleado en ministerio', buena 
letra, so ofrece horas tarde, 
para olicina. Referencias in-
mejotables. I lazón: Luisa For 
nanda. 25, 8.°, izquiorda. 
REPRESENTAÑTF 
buenas imnmtíae 6 i , , , 00d 
Wos roforonciae. r" ^ 
Rnzon: Caldn>n d, 1, ,, 
0. sepr inido^ádiz . ' 
, S^0R>' 3 T « r ^ ¿ 
lo de prof .^ra do n r i m i ^ 
dKsea c o l e c a o ^ ' 
I-ara cxlucar n i j W ' ^ ' 
<!o comparlia ó cai-Ro '^T™ 
" I " ' * í». 15. 
i®.) 
OFRECEN TRABATo"^ 
FALTAN aprendices do cha 
n.sta con buenas rof.,,,-;,,,^ | 
Picíonrán r.uevos en ol oücS 
;Santa Teresa, primoro. eb is 
S E N E C E S I T A 
i ™ reales diarios dc 
'ara laparoquiado Cubas (Ma 
Ind) . (.orno no tieno casa, 
l-refenrá L q.áen odê S do 
«?Pa oficio. SelicituU 
'il_scñor cura. 
A G E N T E i S i ^ T t j g i 
^ora rasa importante, Razmr 
ni Francisco do Vuv.U 8, l ; 
ieronlia. Gijón. 
• S E NECESITA una 
prefinondo recito Ueft^ 
lo provincias. Bolsa. 9, 8.° 
F. -ÍOFESOR c a l ó l i ^ d é ^ r f 
üora caneñanzn, co^ inwejora-
••'ce ivferenciaa, se ofrtyx k (a, 
uiilia católica, pora fincar ni-
fio-s, olicina ó Becretario parti. 
•ular. Fernando do 'u Torre.-
Recinto dol fIi|yVlroaio. 
NOTA.—Advirtimoi á hh nu. 
ni tros ís imas personas qui nos re. 
mitán anuncios para tjt.i sec. 
•ión que en eila solt da-pmm 
cuenta de las ofertas y cerina. 
iu de «trabajo». 
NECESITAN TRABA1Q 
JOVEN maestro, sin título, ae 
irece para colegio católico 1 
Hcionea fi domicilio, familias 
nlólicaa. Pocas protensionee: 
: isla do Correos, poetal núme-
1 ÍJ. 601.398. 
S E Ñ O R A portuguesa, católi-
;l y joven, ofróceso para dama 
lo compañía, ama de gobierno. 
par» niños ó costura. Escribir i 
laria Osorio, San Marcos, 30, 
i ' izquierda. 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d e l a p r o v i n c i a d< 
P a l e n c i a o f r e c e n s u s p r o d u c t o s , q u e s o n c 
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , o'.c. 
D i r i g i r s e á l a | F c a Í 0 i * a ó Í é l i O a t ó l s c o 
N o se c o n o c e n a d a m e j o r p a r a e v i t a r l a c a í d a d e l p e l o y l i m p i a r l a c a b e z a . 
E s c o n o c i d o e n t o d o e l m u n d o . T i e n e u n a r o m a e x q u i s i t o . 
T e a a í a e n t o d a s p a r l e s , a p é s e l a s f r a s c o . 
Doposilarios por mayor de estos preparados: P E R E Z , MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. MADRID 
COLOCACION «.licita nefia 
.a entendida en todos los quolia 
•crea do una casa. Razón: Ua-
icl Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
io. B . 
C A B A L L E R O inmojorablea 
, elcrcncias, con pr/ictica desdo 
j oven, do servicio en casas gran-
: lee, se ofrece para cosa and-
I iga, consergería 6 administra-
; ión. Eeferencias: Duque tic 
I .iria, 5 y 7, 2.*. izqui?rda. 
L E C C I O N E S do piano, pin 
tura y labores, á domicilio ó 
a casa. Fuencarral, 46, 8.°, 
lerocl)" 
MUJER formal, hacendosi, 
j entienda costura, cocina y quolin-
I eres domésticos, unión otra, 
iccesftase para casa raodeeta 
j .óxima Madrid. Fomento, i , 
' principal, derecha. 
JOVEN diez y sois nfios, con 
buena letra y escribiendo i 
máquina, ofrécese para escri 
biente en horas noche Poca* 
pretensiones. Lista Correos, pos. 
tal número Cb2.a73. 
S E S A R I T A <lo eomptífiía, ha-
blando francés, so ofrece para 
acompafmr por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, do-
rocha. 
PERSONA cnstiana, do edu-
cación y con carrera, que hoy 
se halla en !a desgracia, suplica 
para un hijo que tieno diez y 
siete años, ó instruido, una pla-
za do eacribier, ú ocupación 
análoga. Buoua^ referencias. Ba-
lan,: Fuencarral, 180, 2.', de-
recha. 
S AC E R O O T E joven, se ofre-
ce para acompañar niños, es 
criterio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón 
Fuencnrral. 162, iwte r í a . 
PROFESOR católico acredi-
tado, se ofrece para lecciones 
bachillerato en casa ó á domi-
cilio; enseñanza espocial dol la-
tín. San Marcos, 22, princi-
pal. 
SEÑORA francos», dará lec-
ciones. Ptfecio módiuo. Razón f«n 
esta adr: ;nÍ6tración. 
SEÑORITA católica, poseyen-
do á la perfección crntabilidad. 
conoi-imientes do mecunografín 
y francés, con titulo do maes 
tra Rnpcrior, solicita cobeación 
e:i oíicina, lecciones particula 
ree, 6 cargo análogo. 
Lista dc Correos, nüm. 202. 
ESPECTÁCULOS 
PARA HOY 
R E A L Z A las 8 y l/í, VI Tro 
vador. i 
PRINCESA.—A los 6 {/unción 
especial), Maml 
C O M E D I A . - A las 5, quince 
matinéo. E l prcr.r, Nobel y 
La Argcutinita. 
IJARA.—A las 10 (íOpciíja do-
blo). Un negocio do oro 
(tros actos) y 1.a Oí k 
A las 6 y 1/2 (doble), on ¿0-
gocio de oro (Uva ucíos) y 
L a Goya. 
CERVANTES.—A las 6 y 1/? 
(sección verraonth). Camino 
adelante (dos actos).—A Jas 
10 (sencilla), El amigo do U 
cnsa.-A laa 11 (dobtel, Ca-
mino adelante. 
COMICO.—A laa G y 1/2 (<b 
ble). La misa dol gallo (dol 
actos) .—A los 10 y 1/2 (J» 
blo). Los apaches do París 
(dos actos). 
BENAVENTE—Do 4 y 1/2 * 
12 y 1/2, sección ooBtmua w 
cinematógrafo. Todoe los días 
estrenos. 
I D E A L P O L I S T I L O . - j m 
1 y de ¡i á 8 . - P a t i n o * - ^ 
c ión continua de oinem10. 
grafo de 6 á 8 . -Mar l« y 
viernes. moda.-Juoves 
d i c a d o á losni ' -oá, ô 11 P'" 
gramas especia;os y «'rr 
ras (locint .8.--Se6 . .;n< e ^ 
tines. una P™**r*™fó¡ 
oon dareohu á I» 8 
continua de o**'***?* 
m o 9 . - I I a v bar pst'»80' ' V 
Enaoñanaa á ¿««a* ^ 
lu i l a . 
f QllQíín d e E L D E B A T E (17) 
ü i i i a i r a s i w. m m 
la desgracia que acontece ú un amigo suyo. 
Hasta entonces Vencíalo ensayó en vano 
concebir una opinión más favorable del tu-
tor de Margarita, y esto lo había hecho por 
el mismo amor á Margarita. Pero después 
de tos testimonios de interés que Obenrei-
zer acababa de darle, no titubeaba en pen-
sar que había sido injusto con. él; tpdos 
los uistintos generosos de su naturaleza 
le decían que se había fijado demasiado 
pronto en ciertos indicios desfavorables. 
—¿Quién sabe?—se decía.—Muy bien 
puedo yo no haber leído lo que ¿Tebía en 
la fisonomía de este hombre. 
El tiempo pasó dc nuevo. Las venturo-
sas noches pasadas con Margarita huían 
más rápidamente. Llegó otra vez el déci-
mo día desde el envío de la segunda carta 
de Véndalo á Neufchatel. La respuesta 
vino 
«Querido señor: 
«Nuestro principal asociado M. Defres-
Uier se ba visto obligado á-marchar á Mi-
lán para negocios muy urgentes. En au-
scno.a «uya, y con su completa partici-
pación y permiso os escribo de nuevo pa-
ra el asKttío de osas quinientas libras que 
liar, desaparecido. 
"Vuestra declaración de que el recibo 
falso se ba hecho por un modeló impreso 
y numerado, nos ha causado una sorpresa 
y un pesar indecibles. En la época en 
que se cometió este fraude no había más 
que tres llaves para abrir la caja donde 
se hallan encerrados nuestros modelos. 
Mi asociado tenía una de estas' llaves, yo 
otra, y la tercera estaba en manos de una 
persona que ocupaba entonces en nuestra 
casa un puesto de confianza: más bien 
hubiéramos pensado en acusarnos nosotros 
que en levantar una sospecha contra esta 
persona. Y sin embargo. . 
»No puedo llegar á deciros por ahora 
quién sea esta persona: yo no os lo diré 
mientras vea la sombra de una probabili-
dad favorable para ella de salir con honor 
de la pesquisa que vamos á empe/.ar. Pcr-
dojiadme esta reserva, porque el motivo 
es laudable. 
»E1 género de las invcst'gaciones que 
vamos á proseguir es muy sencillo. Hare-
|mos que algunos peritos comparen nues-
| tro recibo con algunos documentos escri-
j tos que tenemos en nuestro poder. Yo no 
i puedo enviaros estos documentos por cier-
¡ tas razones que aprobaréis á no dudarlo, 
: cuando las conozcáis. Os ruego, pues, que 
me enviéis el recibo á Neufchatel; y hago 
añadir á este mego algunas palabras in-
dispensables para poneros en guardia. 
)iSi la persona sobre la cual hacemos con 
disgusto recaer nuestras sospechas, es 
realmente la que ha cometido la estafa, 
tenemos motivo para temer que ciertas 
circunstancias no la hayan pievenido ya. 
La única prueba contra esta persona es el 
recibo que tenéis en vuestro poder. Ella 
removerá el cielo 5̂  tierra para obtenerlo 
y destruirlo. Os ruego, pues, con instan-
cia, que no nos entreguéis esta prueba por 
el correo. Enviádmela sin perder tiempo 
con un mensajero particular, y no esco-
ijáiseite mensajero sino entre las personas 
que estén hace mucho tiempo á vuestro 
j servicio. Es preciso también que sea un 
I hombre acostumbrado á los viaies, que ha-
ble bien francés, un hombre animoso y 
un hombre honrado. Debéis conocerle lo 
bastante para no tener ei temor de que se 
deje engañar en el camino por cualquier 
extranjero que quiera entablar relaciones 
con él. No digáis más que á él la naturale-
za de este asunto y el giro que va á tomar. 
Os ruego que sigáis la interpretación li-
teral de todos estos consejos que os he 
dado, convencido de que de la feliz llega-
da del recibo falso depende de ellos. 
))No tengo que añadir nada, más que 
una cosa. Y es que vuestra diligencia en 
obrar es de la más grande importancia. 
Nos faltan varios de nuestros modelos de 
recibos y no podemos prever qué fraudes 
se habrán cometido si no nos apoderamos 
del ladrón 
»Vuestro humilde servidor. 
P o r D c f r e s n i e r y C.a 
ROLI.AND.» 
¿Quién era, pî es, aquel de quien se 
sospechaba? Véndalo pensó que sería in-
útil pretender adivinarlo. ¿Pero á quién 
¡podía enviar á Neufchatel con el recibô " 
Ciertamente que no era difícil encontrar 
en la encrucijada de los Cojos un hombre 
animoso y honrado. Pero ¿dónde estaba 
el hombre acostumbrado á los viajes auc 
hablase francés, y con el cual pudiera 
contarse realmente para apartarse de todo 
extranjero que pretendiera entablar amis-
tad con él durante él camino? Vendaío 
no tenía cu realidad más que un compa-
ñero que reuniera en sí todas las condi-
ciones, y era él mismo. 
¡ Había sin duda un gran sacrificio eií 
dejar su casa, y un sacrificio mayo-- aún" 
en separarse de Maro-rila. Pero dcspt&s 
dc todo se trataba dc quinientas libras v 
Rolland insistía tan posilivamr-Ue cr n 
interpretación literal de los pa.sos acon-
sejados por él, que no debía tjft&ear cu 
obedecerle. Cuanto más reflexionaba Vén-
dalo, más clara se le aparecía la necesi-
dad de su marcha. 
—¡ Marchemos !—susniró. 
Cuando encerraba el recibo y la nueva 
carta bajo llave, cierta hilación de ideas 
le asaltó, que le recordó á Obenreizer. 
Pensó que con la ayuda de éste le sería 
más fácil adivinar ouién podía ser el la-
drón. Obenreizer podía dárselo á cono-
cer. 
Apenas este pensamiento había atrave-
sado su imaginación, cuando se abrió la 
puerta y Obenreizer entró. 
—Se me ha dicho cu Sóho vSquare que 
se esperaba vuestra vuelta ayer por la 
noche—le dijo Véndalo dándole la biem 
venida.—¿Habéis hecho buenos negocios 
en provincias?... ¿Estáis mejor dc sa-
lud? 
—Mil gracias—respondió Obenreizer. 
—He verificado mis negocios admirable-
mente. ¡ Estoy bueno!... Muy bueno... 
Y entretanto, ¿qué noticias tenéis? ¿Re-
cibisteis cartas de Suiza? 
—Una carta muy extraordinaria—dijo 
Vcndalo.—El asunto ha tomado un nuevo 
gao. y se me recomienda desde Neufcha 
tel el más profundo secreto acerca de las 
medidas que vamos á adoptar. Este se-
creto debe guardarse para todo el mundo. 
—¿Sin exceptuar á nadie?—preguntó 
Obenreizer. 
Y al repetir á ((nadie» se retiró con aire 
pensativo al lado dc la ventana en el otro 
cxlremo del cuarto, y miró por un instan-
te á la calle después volviéndose de re-
pente á Véndalo: 
•—De seguro que han perdido la memo-
ria—dijo,—puesto que ni aun hacen una 
excepción para mí. 
—Rolland es quien me escribe—replicó 
Vándalo;-—como habéis dicho, debe ha-
ber perdido la memoria. Este lado del 
asnal o se me escapaba del todo. Yo desea-
ba veros y consultaros en el mismo instan-
te en que habéis entrado. Y no obstante 
estoy atado por una prohibición formal, 
pero no puedo creer que os concierna. To-
do esto es muy fastidioso. 
Los ojos de Obenreizer, cubiertos con 
su nube, se fijaron en Véndalo. 
—Quizás es mucho más que fastidioso 
dijo.—He venido esta mañana, no sólo 
para tener noticias, sino para ofrecerme 
á vos como intermediario ó como mensa-
jero. ;Lo creeríais? He recibido cartas 
que me obligan á partir para Suiza sin 
perder tiempo. Hubiera podido encargar-
me de las pruebas y documentos dc es e 
asunto y entregarlos á Dcfresnier. 
—Sois en efecto el hombre que nece-
sitaba—dijo Véndalo;—no hace aún cin-
co minutos que buscando en mi alrededor 
y no encontrando á nadie que pudiese 
reemplazarme en el viaje, había resuelto 
emprenderlo yo mismo... Dejadme volver 
á leer esta carta. 
Abrió ta alacena de hierro para reco-
ger la carta. Obenreizer echó una ojeada 
rápida á su alrededor para asegurarse 
bien de que estaban solos, le siguió á dos 
pasos de distancia y pareció medirle con 
la vista. A la verdad. Véndalo era más 
alto que él, y sin duda más fuerte. Oben-
reizer retrocedió y se aproximó á la chi-
menea. 
Mientras esto sucedía. Véndalo leía por 
tercera vez el último párrafo de la carta. 
Allí había un aviso muy claro, y la últi-
ma frase mandaba al joven negocianic 
que siguiera este aviso literalmente. 
Por un laclo una gruesa suma de dine-
ro nvenlurada. y por el otro una terrible 
sospecha que debía esclareceroc. Véndalo 
comprendió que se obraba según su volun-
tad y si acontecía en seguida algún SIKXSO 
y echaba por tierra todas las medidas to-
madas, le sería imputada la falla y el des-
precio caería sobre él solo. En su cualidad 
de hombre de negocios no tenía á la ver-
dad más que un camino que seguid 
vió, pues, á poner la carta bajo Iteye. ;. 
—iQué fastidio ¡—dijo á Ohcnreizer----
Sin duda hay aquí por parte de Rom 
un olvido inconcebible v qnc ine I**?- j-j 
una posición tonta y falsa con rcspW-
vos. Qué debo hacer? Me parece qu0W 
niendo tan gran interés en esla aveff» 
enfadosa cuyos detalles ignoro. m c 
libre de" obedecer á los consejos e l e ^ 
corresponsal, y constaba por lo c_ r tc 
conformarme sin resistencia. Cic?rta.Die ,̂  
me comprendéis. Vendadme, CSC^J® 
las órdenes que recibo y 110 puedo ^ 
ciros lo feliz que hubiera sido en 
ocasión aceptando vuestros servicios. 
—No hablemos más-dijo o!r f 
en vuestro lugar yo no. obraría ae 
modo. Yo no estoy ofendido por v t i w w 
conducta, v os agradezco el (-"unipn™ ; 
lo que me hacéis. ¡ Bah ! serem<w ^yis 
nos compañeros de viaje. Os ma 
oonmigo hoy mismo. Q̂. 
—¿Hoy? Pero es preciso, y no ^ 
sirio que lo diga, (pie yo vea a flM " 
'"'ta. 1 yo» 
—Seguiramente; vcdla esta ^^".¿¿í j 
os uniréis á mí en él pasaje y nos ? ^ 
juntos á la estación. Partiremos J 
ocho en ol tren correo. uendaIo 
—¿En el tren correo?—dijo r 
Era más tarde dc lo que creta 
dalo cuando llegó á la casa ^ 
Square. Los asuntos suscitados P ^ ^ 
marcha precinitada surgieron anr̂  one 
docenas. Toda clase de obligad™1? rc. 
no podía, descuidar le W V W G X ° " A nn 
signación por esta pérdida c ] ]u Jc.v.c-
. tiempo tan precioso y tan coi .o 1 .̂ ^ 
ría consagrar á Margarita. ̂  o-, ~ ^ ^ 
presa suva y extremada , 
taba pola en el salón cuando WMU¿ÍÍá 
—No tenemos más que pocos 
( 3 e c o n Ü ñ t ^ ^ l 
